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V rámci diplomového semináře zjištěno: zaměření stávajícího stavu stávající budovy, 
analýza možných vad a poruch se stavebně technickým průzkumem objektu. 
Hlavní cíle v této práci jsou návrh bydlení pro seniory (10 osob) v nové budově, se 
sociálním zázemím v původní budově, návrh dispozičního řešení v obou objektech, 
varianty konstrukčního řešení obálky nové budovy, projektová dokumentace vybrané 
varianty v úrovni pro stavební povolení, koncept TZB ve vztahu k budově. 
Hlavní závěry jsou nová budova pro bydlení seniorů v nízkoenergetickém příp. pasivním 
standardu zpracována v projektové dokumentaci dle platných norem.  
Návrh dispozičního řešení ve stávající budově se sociálním zázemím. 
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Annotation 
Revealed facts in scope of the diploma seminar: current condition of the existing building, 
analysis of possible defects and failures together with technical and structural survey of 
the building. 
The main objectives of this work are the design of housing for seniors (10 persons) in a 
new reconstructed building with sanitary ficilities, the design layout in both buildings, 
solution of the new building envelope, project documentation of selected variant in scope 
of building permission, concept TZB in relation to the building. 
The main conclusions are the design of a new building providing comfortable 
accomodation for seniors in low-energy eventually. passive standard developed in the 
project documentation in accordance with valid standards. 
Draft layout within the existing building with social background. The design of the new 
layout in the current building with sanitary facilities. 
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project concept TZB 
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Úvodem bych  chtěl říci, že má práce se bude zabývat objekty areálu ve městě, kde 
současně bydlím. Jedná se o areál původního zahradnictví se stávající budovou. 
Současní majitelé, by chtěli v budoucnosti tento areál přestavět na centrum pro 
seniory. Vedeny konzultace s majiteli areálu zahradnictví. 
Předběžně v rámci diplomového semináře jsem provedl zaměření stávajícího stavu a 
stavebně technický průzkum původního objektu. Nebyly poskytnuty žádné podklady 
ve formě výkresů. Bylo nutné areál navštívit a samostatně zaměřit. 
Hlavním cílem je navržení nové budovy pro bydlení seniorů (10 osob) se sociálním 
zázemím v rekonstruovaném stávajícím objektu. Návrh dispozičního řešení v obou 
objektech, návrh varianty konstrukčního řešení a obálky budovy a jejich 
vyhodnocení z hlediska potřeb tepla na vytápění u nového objektu pro bydlení. 
Cílem nízkoenergetický popřípadě pasivní standard. Součástí práce je i  koncept 
TZB ve vztahu k budově. 
Toto zadání jsem si vybral pro možnost budoucí realizace areálu v rodném městě. 
 
HODNOCENÍ Z HLEDISKA POTŘEB TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 
 
Posuzoval jsem tři varianty obvodového pláště: 
1) Plynosilikát – tvarovky Ytong – izolace EPS GREYWALL ISOVER 
2) Keramické – tvarovky Heluz - izolace EPS GREYWALL ISOVER 
3) Dřevěný sloupkový sendvič – s foukanou Celulozovou izolací uvnitř rámu 
Všechny skladby byly navrženy na doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas. 
Pro obvodové pláště tedy stěny vnější je Upas = 0,12 W/m2.K. 
Jelikož jsou všechny tři varianty navrženy na Upas = 0,12 W/m2.K, jsou hodnoty 
potřeby tepla na vytápění skoro neměnné. 
Vybral jsem si variantu i podle diskuze s majiteli a budoucí možné realizace 
tvarovky plynosilikátové Ytong s kontaktním zateplovacím systémem EPS 
GREYWALL (grafitový EPS) ISOVER v celkové tloušťce 460mm. Tvarovka 
300mm a izolace 160. 




PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU BUDOVY 
Ht= 193,2 W/K 
A= 1127 m2 
Uem= Ht/A= 0,17 W/m2K 
PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY JE POŽADAVEK Uem < 0,30 W/m2k 













leden  3627,62 1815,49 0,996 1 819 
únor 3204,44 2132,02 0,981 1 113 
březen 2825,53 2716,85 0,893 399 
duben 2088,76 3270,99 0,629 32 
květen 1331,95 3668,69 0,363 1 
červen 795,85 3459,53 0,230 0 
červenec 545,60 3692,02 0,148 0 
srpen 677,21 3554,42 0,191 0 
září 1196,11 2975,39 0,402 1 
říjen 1950,65 2495,64 0,747 85 
listopad 2737,86 1825,23 0,981 948 
prosinec 3352,90 1611,43 0,997 1 746 
6 143 
ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA              432,1  m2 
POŽADAVEK NÍZKOENERGETICKÉMU STANDARTU 50 kWh/m2.a 
 MĚRNÁ ROČNÍ POTŘEBA TEPLA NA 
VYTÁPĚNÍ  14 < 50 kWh/m2.a 
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POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ































POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Tepelné ztráty větráním Qv (kWh) Tepelné ztráty prostupem Qt (kWh) Potřeba tepla na vytápění Qnd (kWh)
11 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
PODLE SPOTŘEBY PRIMÁRNÍ ENERGIE 
 
Opět jsem posuzoval tři varianty obvodového pláště: 
1) Plynosilikát – tvarovky Ytong – izolace EPS GREYWALL ISOVER 
2) Keramické – tvarovky Heluz - izolace EPS GREYWALL ISOVER 
3) Dřevěný sloupkový sendvič – s foukanou Celulozovou izolací uvnitř rámu 
Všechny skladby byly navrženy na doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas. 
Pro obvodové pláště tedy stěny vnější je Upas = 0,12 W/m2.K. 
Předběžně jsem napočítal kubatůry použitého materiálu v obvodovém plášti budovy. 
U plynosilikátových tvarovek Ytong a keramických Heluz se lišila pouze tloušťka 
tepelné izolace. To znamená, že jí bylo potřeba více u tvarovek keramických. 
V případě obvodového pláště ze dřeva – sloupková konstrukce bylo použito více 
druhů tepelné izolace. Mezi roštem foukaná celulozová izolace, vláknitá izolace mezi 
horizontálním roštem uvnitř objektu a fasádní dřevovláknitá deska od exteriéru. 
Hodnoty k hodnocení jednotlivých složek jsou čerpány z portálu ENVIMAT.CZ 
 
 
Nejlépe z hlediska spotřeby primární energie na výstavbu obvodové pláště vychází 
dřevostavba. Jelikož u tvárnic Ytong není tak značný rozdíl, rozhodl jsem zpracovat 
projektovou dokumentaci v systému pórobetonových tvárnic Ytong. K tomuto 
rozhodnutí mě vede i názor majitelů, kteří více preferují tento pórobetonový systém. 
ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
YTONG TI - P2 400 -TVÁRNICE  300mm                                          200 M2 120 (kg/m2) 24000,00 50 3,24998 77999,520 1559,990 0,4117 9880,800 197,616 0,67442 16186,080 323,722 0,233 5592,000 111,840 0,042531 1020,744 20,415 0,000023165 0,556 0,01111920
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
33000,00 91136,460 1997,888 11799,330 261,567 19372,710 429,943 6375,000 137,940 1168,470 25,339 0,64294500 0,01401870
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
HELUZ FAMILY 2IN1 300mm 200 M2 204 (kg/m2) 40800,00 50 2,5737 105006,960 2100,139 0,23862 9735,696 194,714 0,5456 22260,480 445,210 0,172 7017,600 140,352 0,039715 1620,372 32,407 0,000017802 0,726 0,01452643
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
49800,00 118143,900 2538,037 11654,226 258,665 25447,110 551,431 7800,600 166,452 1768,098 37,332 0,81330660 0,01742593
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
HORIZONTÁLNÍ ROŠT Z KVH LATÍ 40/60 0,8 M3 400 320,00 50 2,5737 823,584 16,472 0,23862 76,358 1,527 0,5456 174,592 3,492 0,172 55,040 1,101 0,039715 12,709 0,254 0,000017802 0,006 0,00011393
DESKY OSB 15mm 200 M2 650 1950,00 50 12,5057 24386,115 487,722 0,481323 938,580 18,772 2,03708 3972,306 79,446 0,917 1788,150 35,763 0,295185 575,611 11,512 2,46108E-05 0,048 0,00095982
ŘEZIVO KVH 120/60 + LATE 40/60 - NOSNÝ ROŠT 3,58 M3 400 1432,00 50 3,35264 4800,980 96,020 0,187358 268,297 5,366 1,16793 1672,476 33,450 0,493 705,976 14,120 0,096565 138,281 2,766 1,73385E-05 0,025 0,00049657
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
12702,00 43147,619 1038,112 3201,765 89,616 9006,004 222,608 3332,166 77,083 874,327 19,456 0,16550143 0,00446983
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
ISOVER EPS GREYWALL (160 mm) 210 M2 2,56 537,6 30 105,073 56487,245 1882,908 4,2121 2264,425 75,481 14,9 8010,240 267,008 2,549 1370,342 45,678 6,7545 3631,219 121,041 0,00013195 0,071 0,00236454
537,6 56487,245 1882,908 2264,425 75,481 8010,240 267,008 1370,342 45,678 3631,219 121,041 0,07093632 0,00236454
201,64
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
ISOVER EPS GREYWALL (200 mm) 210 M2 3,2 672 30 105,073 70609,056 2353,635 4,2121 2830,531 94,351 14,9 10012,800 333,760 2,549 1712,928 57,098 6,7545 4539,024 151,301 0,00013195 0,089 0,00295568
672 70609,056 2353,635 2830,531 94,351 10012,800 333,760 1712,928 57,098 4539,024 151,301 0,08867040 0,00295568
201,64
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VLÁKNITÁ IZOL. MEZI HORIZONT. ROŠTEM 60mm 210 M2 2,4 504 30 18,3542 9250,517 308,351 1,4292 720,317 24,011 6,14583 3097,498 103,250 0,039583 19,950 0,665 0,383333 193,200 6,440 0,000055368 0,028 0,00093018
FOUKANÁ IZOL. CELULOZA 260mm V NOS. ROŠT. 200 M2 13 2600 30 7,14406 18574,556 619,152 0,36779 956,254 31,875 2,9049 7552,740 251,758 0,638 1658,800 55,293 0,12182 316,732 10,558 0,00004046 0,105 0,00350653
FASÁDNÍ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 60mm 210 M2 12 2520 30 9,98596 25164,619 838,821 0,368655 929,011 30,967 1,19664 3015,533 100,518 0,448 1128,960 37,632 0,0549182 138,394 4,613 5,13409E-05 0,129 0,00431264
5624 52989,692 1766,323 2605,581 86,853 13665,771 455,526 2807,710 93,590 648,326 21,611 0,26248054 0,00874935
PEI GWP AP EP ODP POCP
MJ/rok kg CO2,ekv./rok g SO2,ekv./rok g (PO4)
3-
ekv./rok g R-11ekv./rok g C2H4,ekv./rok
Svislé nosné konstrukce - YTONG 1997,888 261,567 429,943 137,940 0,014 25,339
Svislé nosné konstrukce - KERAMIKA 2538,037 258,665 551,431 166,452 0,017426 37,332
Svislé nosné konstrukce - DŘEVO 1038,112 89,616 222,608 77,083 0,004470 19,456
Tepelné izolace YTONG - 160mm 1882,908 75,481 267,008 45,678 0,002365 121,041
Tepelné izolace KERAMIKA - 200mm 2353,635 94,351 333,760 57,098 0,002956 151,301
Tepelné izolace DŘEVO - 260mm 1766,323 86,853 455,526 93,590 0,008749 21,611
Celkem 11576,904 866,532 2260,275 577,841 0,049984 376,079
YTONG + TI 160mm 3880,797
KERAMIKA + TI 200mm4891,672
DŘEVO + TI 260mm 2804,435
V PRVNÍ TABULCE JSOU VYHODNOCENY SOUČTY MATERIÁLU A TEPLENÉ IZOLACE.
V DALŠÍCH DVOU TABULKÁCH JE ZNÁZONĚNO JAK JSOU NA TOM MATERIÁLY SAMOSTATNĚ VE SPOTŘEBĚ PRIMÁRNÍ ENERGIE.
OSTATNÍ SLOŽKY ENVIRONMENTÁLNÍHO POSOUZENÍ: AP, GWP, EP, ODP A POCP JSOU JAKO PŘÍLOHY.
JEDNÁ SE O SLOŽKY ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU: POTENCIÁL OKYSELOVÁNÍ PROSTŘEDÍ
POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ
POTENCIÁL EUTROFIZACE PROSTŘEDÍ
POTENCIÁL NIČENÍ OZONOVÉ VRSTVY
POTENCIÁL TVORBY PŘÍZEMNÍHO OZONU
NEJLÉPE VYCHÁZÍ DŘEVOSTAVBA, ALE NÁVRH DŘEVOSTAVBY NENÍ CÍLEM, TUDÍŽ MŮJ VÝBĚR JSOU POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG.
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Mým cílem v této práci bylo zpracování projektové dokumentace nového objektu pro 
bydlení. Návrh dispozičních řešení stávající budovy se sociálním zázemím. Návrh 
variant konstrukčních řešení a obálky budovy a jejich vyhodnocení z hlediska potřeb 
tepla na vytápění u objektu novostavby pro bydlení. Cílem bylo nízkoenergetický 
popřípadě pasivní standard. Nepodařilo se mi objekt navrhnout na pasivní standard, i 
když jsem na začátku uvažoval hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí pro 
pasivní domy. V průběhu tvoření práce se naskytly další aspekty ovlivnění jestli 
pasivní či nízkoenergetický dům, jako zdroj vytápění je kotel na peletky umístěn 
v původní budově kotelny, tudíž objekt vytápěn teplovodní soustavou, navržené 
řízené větrání s rekuperací vzduchu, né ale tak aby sloužilo pouze k teplovzdušnému 
vytápění celé budovy. Na střechu instalovány fotovoltaické panely jako využití 
obnovitelné energie. Ačkoli mi vyšla ve výpočtu měrná roční potřeba tepla menší 
než 15 kWh/(m2.a). Není to jasný ukazatel, že je budova pasivní, muselo by se 
dodatečně zajistit neprůvzdušnost obálky budovy a celková potřeba primární energie 
na provoz budovy. Součástí práce bylo i zpracování konceptu TZB ve vztahu 
k budově novostavby. 
Z těchto závěrů, které jsem zjistil v průběhu zpracování diplomové práce, je objekt 
novostavby navržen v nízkoenergetickém standardu. 
V práci jsem se naučil samostatně analyzovat problém a aplikovat na něj vhodné 
řešení. Vytvořit projektovou dokumentaci objektu, kde znám pouze pozemek a začít 
tzv. od bílého papíru, bylo zprvu poněkud složité, jelikož nejsem architekt. 
Myslím že, jsem dosáhl požadovaných cílů a závěrečnou diplomovou práci jsem 
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SITUACE 
 Objekt č.p. 191 leží na parcele č. 239 v jihovýchodní části obce Verneřic v ulici Českolipská jako samostatně stojící. Verneřice – Loučky se nacházejí v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Jedná se o bývalé zahradnictví z konce 19. století, které bylo využíváno pro obecní pěstování flóry, než bylo prodáno obcí současným majitelům. Objekt zahradnictví se nachází v těsné blízkosti komunikace ulice Českolipská probíhající v severní části před objektem. Údolím protéká Příbramský potok, který vytváří před objektem a komunikací meandr. Propojení pozemku s komunikací zajištuje most (mostek). Celá oblast zahradnictví spadá do CHKO České středohoří. Objekt má tvar obdélníku a navazuje na něj objekt kotelny, se vstupy nebo vjezdy ze dvora, které jsou přímo přístupné z komunikace přes most. Jedná se o hlavní objekt zahradnictví a menší objekt kotelny.  
  
 Obr. 1 Situace 
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Celý areál zahradnictví má rozlohu pozemku cca 3.ha. Nachází se na něm pouze jedna parcela, uvedena v katastru nemovitostí č. 239 o výměře 230m2. Na této parcele se nachází i původní objekt. Ostatní přilehlé pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda, trvale travnatý porost, zahrada a vodní plocha. V areálu se nachází i původní malý rybník. V jižní části za původním objektem je umístěn objekt kotelny, která v katastru nemovitostí nemá evidované parcelní číslo. Její původní záměr provozu není znám. Je možné se domnívat, že sloužila i k provozování skleníků, zajištění teploty uvnitř například v zimě. V současné době jsou v areálu zachována pouze nosná torza skleníků, které jsou okolo objektu zahradnictví.  
            
 
Obr. 2 Situace areálu  
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POPIS OBJEKTU 
 Hlavní objekt zahradnictví je podlouhlá dvoupodlažní podsklepená stavba se sedlovou střechou, kde půda je v jedné výškové úrovni. Půdorysné rozměry jsou přibližně 14,5x11,8 m. Hlavní vstup do objektu je umístěn na severní straně otvorem v podobě vrat přes přístavek, v polovině objektu. Musí se projít přes přístavek, než se vejde do hlavního objektu. Při vstupu do objektu z chodby navazuje schodiště do 2.NP.   
   
 Obr. 3,4,5,6 Pohledy na stávající stav    
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 Suterén 1.PP  Velikost, složení konstrukcí a účel není znám, protože nebyl umožněn přístup do sklepa.   Přízemí 1.NP  Přízemí objektu je situováno na jednotlivé místnosti. Při vstupu do hlavní chodby, která rozděluje objekt na polovinu, je na východní části velká místnost. Tato místnost dříve sloužila jako společenská, i v dobách kdy budova sloužila k užívání myslivců. Skrz chodbu se dá projít na druhou stranu objektu kde je umístěn dveřní otvor. Chodba je tedy průchozí. V západní části objektu jsou dvě místnosti, jedna je poměrně větší a dříve sloužila jako obytná. Druhá místnost má omezený přístup způsobený schodištěm. Tato místnost sloužila nejspíše jako sklad. Nosné svislé obvodové konstrukce jsou ze smíšeného zdiva a druhá část objektu je roubená. Je viditelné, že takto rozdělený objekt je ve tvaru dvou spojených ´´L´´. Východní a jižní část objektu půdorysu je tedy ze smíšeného zdiva. Severní část schovaná za přístavky a západní část půdorysu je roubená. Tloušťka smíšeného zdiva je cca 800mm a roubené části 200-250mm. Podlahy jsou v kombinaci původních dřevěných fošen a kamenné dlažby. Stropy v celém 1.NP dřevěné trámové bez záklopu. Výška trámů je cca 250-300mm.  
  Obr. 7 Zakreslení stávajícího stavu 1.NP  
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 Druhé patro 2.NP  Po výstupu po jednoramenném schodišti do 2.NP je chodba která spojuje východní a západní část objektu. Chodba je přes celou šířku objektu, kde na jižní části objektu je vstup na balkon. Balkon je nyní zcela zabedněn prkny, takže působí spíše jako pavlač bez venkovního přístupu. Ve východní části druhého patra jsou dvě místnosti stejných půdorysných rozměrů. V západní části je jedna místnost, která byla dříve rozdělena na dvě, je zde zachováno torzo původní příčky která rozdělovala tuto místnost. Podlahy v celém druhém patře jsou hliněné, uložené na fošnách trámového stropu. Obvodové stěny jsou z hrázděných konstrukcí vyplněné lepenicí. Lepenice je tvořena svislými dřevěnými tyčemi, které jsou zapuštěny do prahu. Na tyče jsou namotány provazce z žitné slámy, které jsou promazané vrstvou rozmočeného mastného jílu. Tloušťka obvodových hrázděných konstrukcí je cca 150-200mm. Stropy jsou dřevěné trámové bez záklopu. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou také hrázděné. Okolí nosných stěn u komína je částečně tvořena výplň z pálených cihel. Dělící konstrukce jsou trámové obité prkny tloušťky, cca 150mm dle šířky trámu. Na chodbě se nachází jednoramenné schodiště vedoucí do podkroví (půdy). 
 Obr. 8 Zakreslení stávajícího stavu 2.NP   Třetí patro 3.NP (krov)  Krov je tvořen dřevěným hambálkem. Prostor krovu je vytvořen v jedné výškové úrovni. Celý prostor krovu není v současné době využíván pro prostory k bydlení, slouží pouze ke skladování. Nejsou zde provedeny žádné úpravy z pohledu prostor pro bydlení. Tvar sedlové střechy tvoří krokve, na které jsou přibity střešní latě nesoucí krytinu.  Krytina střechy je z historických betonových tašek. Štít je pouze obit prkny  z venkovní strany.  V objektu je absence veškerých rozvodů TZB a elektriky. 
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STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU A ANALÝZA MOŽNÝCH PŘÍČIN PORUCH   Vnější stav objektu (poruchy)  Většina příčin vad a poruch plyne s nedostatečné údržby objektu. Nosné obvodové zdivo v části kde se nachází je značně porušeno povětrnostními podmínkami, zejména vlhkostí. Objekt nebyl původně opatřen hydroizolací, nebo je nedostatečnou údržbou objektu hydroizolace totálně zdegradována. Při vizuální prohlídce objektu se nenacházejí žádné náznaky takové hydroizolace. Není tedy zabráněno vlhkosti, která může vzlínat z podzákladí. Kolem objektu není vytvořen žádný okapový chodník, tudíž dochází i k odstřikování srážkové vody na obvodové stěny. Kolem celého objektu je absence okapových žlabů, tudíž voda stéká ze střechy i po odvodových stěnách. Voda, která není zachycena okapovými žlaby, stéká přímo do podzákladí. Objekt je z vnější strany od 2.NP obit prkny, které už jsou zdegradované od povětrnostních vlivů. V některých prknech jsou i díry, přes které je vidět do interiéru objektu.  Střešní krytina je už starší betonová, v některých částech střechy chybí tašky, nebo jsou popraskané. Zejména v nároží střechy a hřebenu. To způsobuje masivní zatékání do objektu. Komín, hlavně jeho část nad střechou je zdegradovaná. Tvarovky už nemají téměř žádnou soudržnost s maltou a drží pouze tak, že jsou položené na sobě. Hrozí odpadnutí tvarovek komína a tím rozbití střechy pod ním, zejména střešní krytiny.   
 Obr. 9,10,11 Vnější stav objektu  
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 Přízemí 1.NP  
o Stěny (omítky)  Uvnitř objektu v 1.NP kde jsou zděné stěny je vidět vlhkost vzlínající z podzákladí. Na stěnách jsou tvořeny vlhkostní mapy. V některých místnostech je vidět i odpadaná omítka a pod ní jsou pálené cihly zdegradované – drolí se – odpadávají. Tam kde je možno vidět cihelné zdivo bez omítky mají tvarovky barvu tmavší, tudíž to je známka přítomnosti vlhkosti ve zdivu. Vnitřní nosné stěny omítnuté vytvářejí na svém povrchu výkvěty solí a fleky od vlhkosti. Omítky vykazují opět špatnou soudržnost s podkladem, drolí se. Bylo by vhodné odebrat pár vzorků ke zjištění vlhkosti v stěnách.                  Obr. 12,13 Porušení stěn 1 – vlhkost  
 Obr. 13,14 Porušení stěn 2 - vlhkost     
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V části objektu kde jsou svislé stěny roubené, vykazují vodorovné trámy světle hnědou až bílou barvu – napadení plísněmi a dřevomorkou. V jedné místnosti, kde roubená část tvoří dělící konstrukci je nanesena hliněná omítka (omazávka). Omítka už není soudržná s podkladem roubenky a je zde vidět vodorovná trhlina. Místnost skladu je celá roubená bez hliněné omítky. Výplň mezi trámy roubenky je zdegradovaná a vypadává ze spár. Výplň je tvořena hliněnou mazaninou se slámou.  
 Obr. 15,16,17 Stěny roubené části budovy  
o Stropy   Stropy v 1.NP jsou dřevěné trámové bez záklopu. Trámy jsou viditelné ze spoda, jejich hrany. V některých místech jsou stropy i bez omítky, když jsou opatřeny omítkou tak je hliněná. Trámy jsou v celkově špatném stavu, jsou napadané dřevomorkou a plísněmi. Dřevo má světle hnědou místama i bílou plísňovou barvu. Zhlaví některých trámů je v dezolátním stavu, jsou uhnilá. Jeden trám, který je umístěn ve společenské místnosti je dokonce přikotven přes druhý trám, který je o patro víše.   
 Obr. 18,19 Dřevěný trámový strop – poruchy   
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V některých místech stropu jsou uhnilé fošny, které tvoří podlahu o patro víše. Skrz tyto uhnilé fošny jsou díry ve stropu. Díry jsou způsobené dlouhodobým zatékáním do objektu skrz střechu až na stropy. Napadení trámů plísní je způsobeno zatékáním a vlhkosti uvnitř objektu, není udržovaná teplota, objekt není vytápěn. Bylo by vhodné odebrat pár vzorků k mykologickému průzkumu trámů.   
Obr. 20,21 Zatékání do trámového stropu  
o Podlahy  Podlahy jsou v kombinaci původních dřevěných fošen ve společenské místnosti a kamenné dlažby. Fošny nášlapné vrstvy  jsou zkroucené a prohýbají se. V ostatních místnostech jsou podlahy – nášlapná vrstva z betonové mazaniny, která je popraskaná a v některých místech se odlupuje. Je to způsobeno vlhkostí, která vzlíná z podzákladí a zmrazovací cykly kterými je to vystaveno z důvodu nevytápění budovy.  
     Obr. 22,23,24 Podlahy v 1.NP     
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 Druhé patro 2.NP  
o Stěny (omítky)  V druhém nadzemním podlaží jsou svislé obvodové stěny hrázděné vyplněné lepenicí, která je z jílu a slámy.   
 Obr. 25 Hrázděná konstrukce 2.NP  Trámy, které tvoří rám hrázděné konstrukce, nejsou tolik porušené. Jen některé vykazují praskliny způsobené rozeschnutím. Nejvíce porušené trámy jsou ty, které jsou v úrovni podlahy. Je vidět i značné porušení detailu styku svislý a vodorovný trám v hrázděném rámu. Na některých svislých trámech je vidět výstřednost vůči svislé ose – jsou prohnuté. Nejspíše je to způsobeno oslabením trámu a celkovým pohybem budovy – narušená statika. Trámy jsou napadené dřevomorkou – mají světle hnědou až bílou barvu a některé jsou napadené plísní.   
 Obr. 26,27 Hrázděné stěny z interiéru objektu  V místě, kde se nachází komín je část výplně hrázděného rámu vyzděná z pálených cihel. Domívám se že toto opatření není původní, ale výplň z cihel se použila při přestavbě komína, který byl opravován v místě druhého patra.  
   Obr. 28 Cihelná výplň v hrázděné stěně 
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Výplň mezi nosným rámem z lepenice je v některých místech málo soudržná s podkladem. Hliněná omítka odpadává a drolí se. Jsou i místa v rámu, kde je úplná absence výplně lepenicí. V obvodových stěnách jsou i viditelné díry skrz stěnu do exteriéru. Tyto problémy odpadávání výplně a degradační poruchy rámů hrázděné konstrukce jsou způsobeny neudržováním objektu, absencí výplní otvorů – do objektu prudí vzduch z exteriéru – není mu nijak bráněno. Hlavně v zimě dochází k prochladnutí celé budovy.  
 Obr. 29,30 Degradace výplně stěn 
   
 Obr. 31,32 Detaily styků hrázděných stěn  
o Stropy   Stropy jsou v celém druhém patře dřevěné trámové bez záklopu. Trámy jsou napadené dřevomorku a některé jsou napadené plísní. Degradace trámů je způsobena masivním zatékáním do stropu přes střechu. Nosné trámy nejsou opatřeny žádnou impregnační ochranou proti dřevokazným houbám a hmyzu.  Obr. 33 Trámový strop 2.NP 
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Zhlaví trámů, které přesahuje ven z budovy je seschlé, ale možná je na tom lépe, než zbytek trámu, který je uvnitř budovy napaden plísní. Opět je to způsobeno nedostatečným udržováním budovy – není vytápěna – teplota venkovní = teplota uvnitř budovy cca. Fošny, které jsou uloženy na trámech a tvoří podlahu na půdě, jsou také v havarijním stavu. V některých místech úplně chybějí, nebo jsou zdegradované od zatékání. Dřevo fošen v místech největších poruch způsobených hlavně zatékáním má barvu světle až tmavě hnědou od napadení dřevokaznými plísněmi a dřevomorkou. Bylo by vhodné odebrat pár vzorků k mykologickému průzkumu trámů a fošen podlahy půdy.  
  
   
Obr. 34,35,36,37,38 Detaily poruch stropní konstrukce v 2.NP     
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o Podlahy  Podlahy druhého nadzemního podlaží jsou v každé místnosti hliněné. Nášlapná vrstva je tvořena právě hlínou s kousky slámy. Hliněná podlaha je uložena na fošnách, které jsou posazeny na nosné trámy stropu. Podlaha je značně nerovná a v některých místech propadává hlína až o patro níže. V podlaze jsou viditelné díry, kde chybějí i části fošen na kterých je uložena hliněná nášlapná vrstva. Způsobeno zatékáním do objektu skrz střechu a strop druhého podlaží.  
 Obr. 39,40 Podlaha 2.NP - poruchy 
 Obr. 41 Trám přes podlahu nesoucí trám pod ním  Obr. 42 Podlaha 2.NP - poruchy   Třetí patro 3.NP (krov)  Krov je tvořen dřevěným hambálkem. Prostor krovu je vytvořen v jedné výškové úrovni. Celý prostor krovu není v současné ani v minulé době využíván. Nosné prvky krovu nejsou v tak špatném stavu, odpovídají staří budovy. Trámy a krokve nejsou tolik zasaženy plísněmi a dřevokazným houbami.     Obr. 43 Krov 
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Největší problém je v místech spojů svislých s vodorovnými. Spoje jsou seschlé a značně netuhé. Z toho plyne vybočení některých prvků ze své osy, nebo dokonce absence tesařského spoje. Tato problémová místa jsou v části štítu střechy.   
 Obr. 44,45 Západní a východní štít  Podlaha je pouze fošnová uložená na nosné trámy stropu. Některé fošny jsou uhnilé způsobené dřívějším zatékáním skrz střechu. Barva dřeva fošen je světle až tmavě hnědá to vykazuje napadení dřevomorkou.   Obr. 46 Podlaha půdy - poruchy  V okolí komína je viditelná jeho výstřednost vůči svislé rovině. Nabízí se varianty, že bud je komín šikmo postaven - porušen, nebo budova ujíždí ve směru výstřednosti komína a táhne ho sebou. Spíše se mi jeví varianta, že se komín opírá o nosnou část krovu, jak je viditelné z fotografie. Bylo by vhodné odebrat pár vzorků k mykologickému průzkumu nosných prvků krovu a fošen podlahy.   
 Obr. 47,48 Výstřednost komína 
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PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU 1.NP
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1:60PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÁ DISPO.










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
PŮDORYS 1NP - NOVÁ DISPOZICE STÁVAJÍCÍ BUDOVY
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PŮVODNÍ SMÍŠENÉ ZDIVO RŮZNÉ TL.
BOXY PRO ODDĚLENÍ
SAMOSTATNÝCH WC SÁDROKARTON




OBEZDÍVKA KOMÍNA CP- ŠAMOTOVÉ
LEGENDA MATERIÁLŮ
ÚPRAVA TERÉNU V OKOLÍ OBJEKTU 300 mm OD
VNĚJŠÍCH STĚN - OKAPOVÝ CHODNÍK
V KOUPELNÁCH A V OKOLÍ  KUCHYNSKÝCH LINEK
JSOU INSTALAČNÍ JÁDRA KDE JSOU  VEDENY
ROZVODY SÍTÍ
VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY ZA DŘEVĚNÁ
OKNA A DVEŘE V PROFILACI EURO S IZOLAČNÍM
DVOJSKLEM.
KERAMICKÉ OBKLADY JSOU V MÍSTNOSTECH SE
SANITÁRNÍM ZAŘÍZENÍM A JEJICH VÝŠKA JE
UVEDENA V ZÁVORCE.
V MÍSTNOSTECH KDE JE KOMBINACE STĚN
DŘEVĚNÝCH A ZDĚNÝCH BUDOU PŘEDSTĚNY S
KERAMICKÝM OBKLADEM VÝŠKY PODLE OBKLADU -
UVEDENO V PŮDORYSU.
VEŠKERÉ LAŽATÉ ROZVODY JAK KANALIZACE TAK
VODOVODU BUDOU VEDENY V PODLAZE DO
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1:60PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÁ DISPO.










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV


























JÁDROVÁ OM. + MALBA











PŮVODNÍ SMÍŠENÉ ZDIVO RŮZNÉ TL.
BOXY PRO ODDĚLENÍ
SAMOSTATNÝCH WC SÁDROKARTON




OBEZDÍVKA KOMÍNA CP- ŠAMOTOVÉ
LEGENDA MATERIÁLŮ
ÚPRAVA TERÉNU V OKOLÍ OBJEKTU 300 mm OD
VNĚJŠÍCH STĚN - OKAPOVÝ CHODNÍK
V KOUPELNÁCH A V OKOLÍ  KUCHYNSKÝCH LINEK
JSOU INSTALAČNÍ JÁDRA KDE JSOU  VEDENY
ROZVODY SÍTÍ
VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY ZA DŘEVĚNÁ
OKNA A DVEŘE V PROFILACI EURO S IZOLAČNÍM
DVOJSKLEM.
KERAMICKÉ OBKLADY JSOU V MÍSTNOSTECH SE
SANITÁRNÍM ZAŘÍZENÍM A JEJICH VÝŠKA JE
UVEDENA V ZÁVORCE.
V MÍSTNOSTECH KDE JE KOMBINACE STĚN
DŘEVĚNÝCH A ZDĚNÝCH BUDOU PŘEDSTĚNY S
KERAMICKÝM OBKLADEM VÝŠKY PODLE OBKLADU -
UVEDENO V PŮDORYSU.
VEŠKERÉ LAŽATÉ ROZVODY JAK KANALIZACE TAK
VODOVODU BUDOU VEDENY V PODLAZE DO
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1:60PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÁ DISPO.










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
PŮDORYS 2NP - NOVÁ DISPOZICE STÁVAJÍCÍ BUDOVY


















































TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + OBKLAD
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + OBKLAD
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA















PŮVODNÍ - SANOVANÁ HRÁZDĚNÁ KCE.
DŘEVĚNÁ SENDVIČOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA
ALT. POUŽITÍ PLYNOSIL. TVÁRNIC




OBEZDÍVKA KOMÍNA CP- ŠAMOTOVÉ
VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 100mm
NAPŘ. MINERÁLNÍ DESKY MULTIPOR YTONG
LEGENDA MATERIÁLŮ
V KOUPELNÁCH A V OKOLÍ  KUCHYNSKÝCH LINEK
JSOU INSTALAČNÍ JÁDRA KDE JSOU  VEDENY
ROZVODY SÍTÍ.
VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY ZA DŘEVĚNÁ
OKNA A DVEŘE V PROFILACI EURO S IZOLAČNÍM
DVOJSKLEM.
KERAMICKÉ OBKLADY JSOU V MÍSTNOSTECH
KOUPELNY A KUCHYNSKÉHO KOUTU JEJICH VÝŠKA
JE UVEDENA V ZÁVORCE.
VEŠKERÉ SVISLÉ ROZVODY JAK KANALIZACE TAK
VODOVODU BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍCH
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1:60PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÁ DISPO.










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV


















































TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + OBKLAD
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + OBKLAD
TENKOVRST. OM. + MALBA
TENKOVRST. OM. + MALBA















PŮVODNÍ - SANOVANÁ HRÁZDĚNÁ KCE.
DŘEVĚNÁ SENDVIČOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA
ALT. POUŽITÍ PLYNOSIL. TVÁRNIC




OBEZDÍVKA KOMÍNA CP- ŠAMOTOVÉ
VNITŘNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 100mm
NAPŘ. MINERÁLNÍ DESKY MULTIPOR YTONG
LEGENDA MATERIÁLŮ
V KOUPELNÁCH A V OKOLÍ  KUCHYNSKÝCH LINEK
JSOU INSTALAČNÍ JÁDRA KDE JSOU  VEDENY
ROZVODY SÍTÍ.
VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY ZA DŘEVĚNÁ
OKNA A DVEŘE V PROFILACI EURO S IZOLAČNÍM
DVOJSKLEM.
KERAMICKÉ OBKLADY JSOU V MÍSTNOSTECH
KOUPELNY A KUCHYNSKÉHO KOUTU JEJICH VÝŠKA
JE UVEDENA V ZÁVORCE.
VEŠKERÉ SVISLÉ ROZVODY JAK KANALIZACE TAK
VODOVODU BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍCH






























1:50POHLED OD JIHU - STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÝ










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
POHLED OD JIHU - STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÝ STAV
LEGENDA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ
- FASÁDA - WEBER - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE - VIDITELNÁ - TMAVÝ POVRCH
- PRKENNÉ OBITÍ PAVLAČE - TMAVÝ POVRCH
- VÝPLNĚ OTVORŮ - PKS OKNA - DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE
- STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - TAŠKA CLASSIC BETONOVÁ
- KOMÍNOVÉ TĚLESO - PŮVODNÍ - VYVLOŽKOVANÉ -
- nad střechou komínová úprava: komínový plášt

































1:50POHLED OD SEVERU - STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÝ










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
POHLED OD SEVERU - STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÝ STAV
LEGENDA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ
- FASÁDA - WEBER - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- ROUBENÁ KONSTRUKCE - DŘEVO - TMAVÁ BARVA
- HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE - VIDITELNÁ - TMAVÝ POVRCH
- VÝPLNĚ OTVORŮ - PKS OKNA - DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE
- STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - TAŠKA CLASSIC BETONOVÁ
- KOMÍNOVÉ TĚLESO - PŮVODNÍ - VYVLOŽKOVANÉ -



















































1:50POHLED OD Z. A V. - STÁVAJÍCÍ BUDOVA - NOVÝ










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
LEGENDA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ
- FASÁDA - WEBER - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- ROUBENÁ KONSTRUKCE - VIDITELNÁ - TMAVÝ POVRCH
- HRÁZDĚNÁ KONSTRUKCE - VIDITELNÁ - TMAVÝ POVRCH
- VÝPLNĚ OTVORŮ - PKS OKNA - DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE
- STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - TAŠKA CLASSIC BETONOVÁ
- KOMÍNOVÉ TĚLESO - PŮVODNÍ - VYVLOŽKOVANÉ -
- nad střechou komínová úprava: komínový plášt
- DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ - TMAVÝ POVRCH
- PRKENNÉ POBITÍ PAVLAČE - TMAVÝ POVRCH
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g) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- Ochrana stávající zeleně 
- Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
- Ochrana před prachem 
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zaprovozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
       
Název: Bydlení pro seniory se sociálním zázemím ve Verneřicích 
 
Stupeň dokumentace: Studie a realizační projekt 
 
Investor a vlastník pozemku: manželé Miroslava a Jiří Žampachovi 
 
Generální projektant: Bc. Jan Březina – Diplomová práce  
 
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 
Investor si objednal realizační projekt (studii) novostavby ubytování pro seniory pro 
10 osob. Projekt byl vyhotoven na základě zadání diplomové práce a průzkumu 
pozemku s urbanistickými regulativy města Verneřice. 
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 
 
Stavební parcela č. 240 o celkové výměře 1331 m2 a pozemku 310/1, který bude 
převeden na stavební parcelu o výměře 5547 m2 v katastrálním území Verneřice 
(okr. Děčín). Jedná se o původní areál zahradnictví, který majitelé odkoupili od 
města Verneřice. Vjezd na pozemek je přes mostek, pod kterým teče Bobří potok. 
Vjezd je z ulice Českolipská (asfaltová komunikace šíře 6m). Šířka mostu přes potok 
je přibližně 4m. Parcela je situována v mírně svažitém terénu, jedná se spíše o 
rovnou plochu. Na pozemku se nachází původní objekt zahradnictví a torza zbylých 
skleníků. Pozemek je zarostlý listnatými i ovocnými stromy na východní části areálu. 
Pozemek je trvale zatravněn. Nebyl proveden geologický průzkum v rámci 
diplomové práce, pro další fáze výstavby nutné provést. Domývání se, že základová 
půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno 
riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody neznámá. Pozemek je částečně 
oplocen, ze strany od komunikace. U vjezdu bude ve zděném pilířku za mostkem 
napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řádu do 
vodoměrné šachty na pozemku areálu. Kanalizace bude připojena na hlavní uliční 
stoku vedenou v komunikaci (ulice Českolipská). Vedení sítí stávajících i nově 
připojovaných viz příloha stavební části - výkres situace.  
 
2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Nový objekt se nachází ve spodní části města Verneřic. Areál z konce 19. století byl 
využíván jako zahradnictví městem Verneřice, než byl prodán současným majitelům. 
Areál se nachází v těsné blízkosti páteřové komunikace ulice Českolipské probíhající 
v severní části pod pozemky. 
Údolím protéká Příbramský potok (Bobří potok), který vytváří před areálem meandr. 
Dvůr je přístupný z místní komunikace spojující Verneřice s osadou Loučky. 
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V areálu se nachází původní objekt zahradnictví – roubená stavba, která bude 
ponechána. Novostavba ubytování je situována za objektem roubenky, a její vstupní 
část je orientována na východ.  
Vjezd na pozemek je přes mostek, za kterým hned navazuje nově vybudované 
parkoviště pro personál, ubytované a návštěvníky. Pěší vstup do areálu je po 
vjezdové komunikaci pro automobily. Objekt splňuje závazné pokyny zadané 
regulačním plánem. 
 
3. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Půdorysný tvar objektů je obdélníkový. Hlavní objekt novostavby je jednopodlažní 
s valbovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Dispozičně budova obsahuje 4 
byty po jedné osobě a 3 byty po dvou osobách. Nedílnou součástí je vstupní recepce 
a 2 technické místnosti. Před každým bytem je vstup na samostatnou předzahrádku. 
Objekt není podsklepen a nemá využitelné podkroví. Je možné nad okna bytů 
umístit markýzy, aby bylo dosaženo optimálnímu stínění. Hmotové řešení přízemní 
budovy s valbovou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní 
zástavby a stávajícím objektem. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava 
s oplocením. 
 
4. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt novostavby je z pórobetonových tvarovek (konstrukční systém YTONG), 
střecha valbová – vazníkový dřevěný sbíjený systém, stropy tvoří spodní pás 
vazníku, na který je zavěšen podhled, základová žb monolitická deska. Schodiště 
není součástí stavby, jedná se o jednopodlažní. Příčky jsou z pórobetonových tvárnic 
(konstrukční systém YTONG). Podrobný popis viz Technická zpráva. 
Součástí realizace objektu novostavby je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 
 
5. ČLENĚNÍ STAVBY 
Stavba je rozdělena na objekty: Ubytování pro seniory, Původní objekt roubenky se 
sociálním zázemím, Objekt kotelny, Komunikace, Oplocení, Zahradní úpravy a 
Podzemní jímky. 
Součástí Diplomové práce je pouze objekt novostavby ubytování, dispoziční řešení 
objektu roubenky a ponechání objektu kotelny. 
Vazba na ostatní objekty je patrná v SITUACI – ZASTAVOVACÍM PLÁNU. 
 
6. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
 
Podmínkou ke kolaudaci je připojení objektů na inženýrské sítě. Dočasný zábor části 
komunikace a přilehlého zatravněného pásu při realizaci přípojek bude projednán se 
správci sítí a dopravně označen dle ČSN 018020. V rámci realizace musí být řešeno 
zachycení deštové vody ze střechy a zpevněných ploch a její odvod do deštové jímky 
s přepadem napojeným na vsakovací drenáž (na kanalizaci deštovou vodu napojit 
nelze). Stavební dvůr a dočasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku.  
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Na stavbě bude veden stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni dle platných bezpečnostních 
předpisů. 
 
7. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
V předstihu (vegetační pauza) budou pokáceny neplodné ovocné stromy. Dřevo 
bude ponecháno majiteli jako palivové. Před zahájením zemních prací bude 
provedena ochrana ponechaných stromů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou 
odvezeny na řízenou skládku, případně předány organizaci zabývající se převozem, 
tříděním a likvidací odpadu. Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a 
odvoz bude zajištěn smluvně s AVE Děčín. Vzhledem k charakteru stavby nebude 
životní prostředí provozem negativně ovlivněno. Dispoziční řešení, poloha a velikost 
oken a obvodový plášt budovy je navržen s ohledem na minimalizaci teplených ztrát 
objektu.    
 
8. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Pro objekt nebyla zpracována žádná zpráva o vlivu na životní prostředí. 
Vytápění objektu provedeno kotlem na tuhá paliva. Odpadní vody jsou odváděny do 
kanalizace a pro odvoz odpadu je využito městského systému svozu odpadu. Objekt 
nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
9. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 
 
V bytovém domu novostavby se řeší bezbariérové užívání a je v souladu se 
základním ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
10. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 
 
Pro objekt roubenky bylo prováděno zaměřování stávajícího stavu pro vytvoření 
dokumentace. Celkově byl na objektu proveden stavebně technický průzkum. 
U novostavby byla provedena prohlídka pozemku, kde bude objekt v budoucnu 
postaven. Nebyl proveden geologický průzkum, jinak nutný k budoucí stavbě a 
geologickým podmínkám. 
 
11. VLIV BUDOVY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 
 
Na sousedních parcelách se nacházejí převážně rekreační objekty, jedná se tedy o 
plochy jen občasně užívané, nedochází tedy k omezení staveb. Během provádění 
opatření objektu bude občas docházet ke zvýšení hladiny hluku.  
 
12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 
Nebyla vypracována zpráva pro bezpečnost. Všechny práce se řídí dle zákona 
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci a dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
13. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Pro objekt nebyla vypracována zpráva požární bezpečnosti. Každý byt v objektu 
novostavby je uvažován jako jeden požární úsek. Objekt má tedy celkem 7 
požárních úseků. 
 
14. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Všechny konstrukce, materiály a vybavení domu byly navrženy tak, aby byly 
zajištěny veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Vliv stavby na životní 
prostředí byl zhodnocen v bodu 7 a 8. 
 
15. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Objekt je řešen tak, aby bylo jeho užívání co nejbezpečnější. Je třeba dbát na 
správné zacházení s kotlem, provádět pravidelnou revizi kotle i odvětrání prostoru, 
kde je kotel umístěn, aby nedocházelo k nahromadění zplodin ze spalování. Kotle je 
umístěn v samostatné budově původní kotelny. 
 
16. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Oblast, ve které se objekt nachází, je klidná, není tedy třeba chránit objekt před 
hlukem vycházejícím z okolí. Uvnitř objektu není předpokládán hlučný provoz. 
 
17. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Pro objekt nebyla zpracována zpráva o tepelných vlastnostech konstrukcí. Tloušťky 
tepelných izolací byly určeny pomocí výpočtu součinitele prostupu tepla. V objektu 
nebyla instalována žádná speciální zařízení pro ochranu tepla. 
 
18. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHPONOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
 
Řečeno v bodu 9. 
 
19. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 
20. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Pro obytné domy se neřeší. 
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21. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY  
 
KANALIZACE – splaškové vody jsou napojeny na veřejnou kanalizaci v ulici 
Českolipská (před řešením nutno prověřit výškové napojení). Připojovací potrubí 
bude použito HT – SYSTÉM (PP) OSMA. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3%. 
Napojení je vedeno v podlaze do hlavního ležatého svodu. Ležaté potrubí je uloženo 
pod základy na pískové lože. Ležaté potrubí je z PVC KG OSMA se sklonem 2%.  Před 
objektem je revizní šachta, kde je provedeno napojení na kanalizační přípojku. Trasa 
kanalizace vede od objektu kolmo na veřejnou stoku. Deštová voda svedena do 
jímky s přepadem napojeným na vsakovací drenážní pole. Materiál veškerých 
trubních rozvodů z plastu.  
 
VODOVOD – napojení na veřejný vodovod, který je veden v ulici Českolipská. 
Vybudována nová vodoměrná šachta na pozemku areálu. Před každým objektem je 
zvlášt šachta se samostatnou novou vodoměrnou sestavou. Rozvody plastové 
s teplenou izolací.  Potrubí k zařizovacím předmětům je vedeno ve drážce zdiva 
nebo pod stropem (popř. v úzké před stěně). Materiál vodovodního potrubí je 
EKOPLASTIC PPR. Veškeré ležaté potrubí musí být provedeno se sklonem min 0,3% 
směrem k vypouštěcím ventilům. 
 
PLYNOVOD – nový HUP je ve skřínce v rámci oplocení při vjezdu na pozemek. Přívod 
ke sporákům v kuchyni. 
 
VYTÁPĚNÍ – teplovodní – zřízeno nové vytápění s kotlem na tuhá paliva (peletky) a 
se zásobníkem TUV. Návrh kotle dle plochy vytápění, kotel 19kW a k tomu návrh 
nového komína Eko-universal UN1-25 v budově kotelny. Potrubí k otopným tělesům 
bude měděné a vedeno těsně nad (pod) podlahou, nebo pod stropem (přívod 
k R/S). Je možné uvažovat s instalací solárních panelů na jížní stranu střechy. 
Detailní popis vytápění viz TECHNICKÁ ZPRÁVA – VYTÁPĚNÍ (samostatně) 
 
ELEKTROINSTALACE – 230/400 V. Přípojka napojena v nové elektroskříni v oplocení. 
 
HROMOSVOD – BLESKOVOD – klasické řešení 
 
VĚTRÁNÍ – je přirozené otvory, dále má objekt jednu centrální vzduchotechnickou 
jednotku s rekuperací umístěnou v technické místnosti. Přívod čerstvého vzduchu 
do vzduchotechnické jednotky je veden prostupem skrz fasádu, nasávací mřížka na 
fasádě. Odvod odpadního vzduchu je vyveden stoupacím potrubím přes půdu nad 
střechu. Vzduch je přiveden k jednotlivým bytům potrubím, které je vedeno v hlavní 
chodbě a zavěšeno pod podhledem. V každém bytě je osazen regulační box, který 
plní funkci zpětné klapky a nastavení požadovaného komfortu od vzduchotechniky. 
Box je komunikačně spojen s centrální jednotkou, tudíž reaguje na jakékoliv změny. 
Přívod vzduchu je navržen v obytných místnostech, odtah pak v koupelnách, wc, a 
kuchyních. Samostatně je odvětrána digestoř. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA architektonicko-stavebního řešení 
 
A. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Název: Bydlení pro seniory se sociálním zázemím ve Verneřicích 
 
Místo: Studie a realizační projekt 
 
Investor a uživatel: manželé Miroslava a Jiří Žampachovi 
 
Generální dodavatel stavby: ČVUT – Fakulta stavební 
 
Projektant: Bc. Jan Březina – Diplomová práce 
 
Zastavěná plocha: 452,12m2 (objekt novostavby) 
 
Obestavěný prostor: 2750m3 
 
Podlahová plocha celkem: 412m2 
 
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 
Stručný popis urbanistického, architektonického, dispozičního, a stavebního řešení 
je uveden v průvodní zprávě. 
 
C. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 
 
Před zahájením výkopu bude v rozsahu cca 80% pozemku sejmuta ornice mocnosti 
0,15 až 0,3 m dle povrchu terénu. V okolí objektu bude sejmuta ornice z původního 
terénu na upravený terén. Ornice bude deponována na oddělené skládce tak, že ji 
bude možno využít k následným rekultivacím. Území s ponechanou ornicí (oblast 
ponechaných stromů), bude chráněno dočasným oplocením. Před zahájením 
výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních 
inženýrských sítí – v celém areálu by se neměli žádné nacházet. Tím že je objekt 
nepodsklepený, není nutné provádět svahování rýh pro základové pasy. Jen kvůli 
dostatečnému pracovnímu prostoru okolo pasu – viz výkres základů. Výkopy rýh 
jsou svislé nezapažené o hloubce 1,3 m od upraveného terénu. Zemina bude zčásti 
deponována v blízkosti stavby na zásypy, přebytek bude odvezen na skládku učenou 
stavebním úřadem v Děčíně. Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný 
štěrkopísek. Protože zemina v okolí objektu může být namrzavá, nelze výkopy 
v zimním období ponechat otevřené. Bude-li zjištěno hlubší založení od 1,5 m je 
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2. ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY 
 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu, který nebyl součástí zadání 
diplomové práce, jsou uvažovány podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. 
Objekt je založen na základových pasech tvořených ze ztraceného bednění formou 
dutých tvarovek zalitých prostým betonem C 16/20. Do základů budou vloženy 
zemnící pásky (hromosvod). Podkladní betony (C20/25 tlouštky 150 mm) jsou 
navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. min. 50mm. V místě vstupní terasy 
do objektu spolu s vstupní bezbariérovou rampou je podkladní beton prohlouben. 
Vstup do objektu má samostatný základ, není tuze spojen se základem budovy, kvůli 
přerušení tepelných mostů. 
 
3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Obvodové stěny jsou zděné z pórobetonových tvarovek YTONG 300mm na tepelně 
izolační maltu YTONG (součástí systému jsou doplňkové tvarovky – koncové - 
rohové). U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity speciální tvarovky 
s drážkou pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS pro přerušení tepelného mostu, dle 
technologických postupů výrobce. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny 
z pórobetonových tvarovek YTONG 300mm na zdící maltu YTONG.  
Překlady YQ U PROFIL YTONG – jsou systémové překlady ztraceného bednění ke 
zmonolitnění. ´´U´´ profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou 
určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a 
sloupů. YQ U profily jsou opatřeny tepelnou izolací EPS. Alternativní varianta UPA 
PROFILY YTONG. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy 
výrobce. Obvodový plášť zateplen kontaktním zateplovacím systémem EPS 
GREYWALL 160mm. 
 
4. STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Stropní konstrukce je tvořena vazníky střechy, na které je zavěšen podhled stropu. 
Má následující skladbu: 
 Sbíjené vazníky á 1000mm 
 Foukaná izolace volně ložená 300mm 
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
 Sbíjené vazníky á 1000mm 
 OSB deska 18mm 
 Instalační podhled – dřevěný rošt á 625mm tloušky 40mm 




Jelikož je objekt pouze přízemní, nejsou zde žádné vertikální komunikace, pouze 
před vstupy do objektu jsou dva výškové stupně. Kvůli přístupu do půdního prostoru 
budou zřízeny půdní schody FAKRO – skládané schody, vyrobeny z borovicového 
dřeva. Umožňují jednoduchý a bezpečný výstup do půdních prostor. Po složení se 
schody celé schovají ve stropě a šetří tak drahocenný prostor. 




Konstrukce krovu je navržena jako dřevěná, vazníková soustava, tvořená 
příhradovými vazníky z řeziva tl. 50mm. Rozteče vazníků jsou 1000 mm. Vazníky 
budou připevněny k ocelovým úhelníkům, které jsou kotveny do železobetonového 
věnce, poté se mezi sebou jednotlivé vazníky ztuží a větrují bedněním pro 
vodotěsné podstřeší. Vazníky budou při kotvení podloženy pruhem asfaltového 
hydroizolačního pásu. Dřevěné vazníky od firmy TESARIO. 
 
Je doporučena hloubková impregnace všech prvků krovu. Minimálně však musí být 
provedena ochrana proti dřevokazným škůdcům nátěry. Dřevěné konstrukce v 
exteriérech musí být impregnované 2x napouštěcí fermeží a konečným povrchovým 
nátěrem. Dřevěné konstrukce procházející obvodovou stěnou se musí chránit 
impregnací gumoasfaltem a polyetylénovou fólií proti absorbování vlhkosti ze zdiva. 
 
Okapový systém bude od firmy SATJAM, typu Niagara. Barva dle výběru investora. 
Provedení a dimenzování dle technologie firmy SATJAM (okapní žlaby, dešťové 




Střešní plášť valbové střechy je navržen v této skladbě:  
 Střešní krytina BRAMAC 
 Latování dle vzdálenosti vazníků 40x60mm 
 Kontralatě 60x60mm 
 Difuzní folie – pojistná hydroizolace 
 Nevytápěná vzduchová dutina 
 Sbíjené vazníky á 1000mm 
 Foukaná izolace volně ložená 300mm 
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
 Sbíjené vazníky á 1000mm 
 
Střešní krytina je uložena suchým způsobem, jednotlivé tašky jsou za ozuby uloženy 
na střešních latích. Hřebenáče na hřebenu a nároží valby jsou pokládány na 
vápenocementou maltu. Provětrání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkami a u 
hřebenu  lištou + větracími taškami v každém poli v druhé řadě pod hřebenem. Na 
střeše u hřebene jsou umístěny dva vylézací otvory na střechu. Ve spodní části 
střechy jsou ve dvou řadách umístěny sněholamy. Vyústění ZI a VZT střešním 
krytinou je pomocí ukončujících typových hlavic v taškových tvarovkách.  
Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou.  
 
Střešní krytina je navržena z betonových tašek systému BRAMAC, konkrétně taška 
Classic. Investor má na výběr z těchto možností: cihlově červená, červenohnědá a 
břidlicově černá. Odvětrání střechy a prostupy střechou budou provedeny dle 
technologických doporučení firmy BRAMAC. 
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8. PŮDNÍ PROSTOR 
 
Půdní prostor nebude využíván. Z technických důvodů je navržen přístup 
mechanicky stahovacím žebříkem s podhledovým tepelně izolačním poklopem 
z místnosti 1.16 CHODBA. V půdním prostoru je navržena lávka š. 600mm z fošen tl. 
35mm. Lávka probíhá v celé délce podélné osy krovu. Lávka zřízena z důvodu 




Objekt nemá komín, je vytápěn z budovy kotelny, která je umístěná vedle objektu. 
Objekt kotelny má původní komín, který bude zachován a vyvložkován, aby 
odpovídal platným normám pro užívání. V objektu kotelny je kotel na pelety, který 




Příčky jsou vyzděné z tvárnic YTONG P2-500 tl. 150 mm na tenkovrstvou zdící maltu. 
V místnostech hygienického zařízení jsou navrženy pro zavěšení sanitárních 
předmětů a pro krytí instalačních rozvodů ZI a VZT sádrokartonové předsazené 




Pro nadokenní a naddveřní překlady jsou použity tvárnice U-profil, popřípadě jsou 
použity nadedveřní překlady NOP, NEP, PSF dle sortimentu YTONG. Ztužující věnce 
jsou železobetonové monolitické a budou provázány s překlady nad otvory. Detaily 
jejich provedení a konstrukční řešení (umístění tepelné izolace, délky uložení, atd.) 
nutno řešit dle technických podkladů a postupů výrobce. 
Nutné posoudit únosnost předkladů statikem, před jejich uložením. 
 
12. PODHLEDY A OPLÁŠTĚNÍ 
 
Podhled pod vazníky bude ze sádrokartonových podhledů RIGIPS zavěšených na 
spodních pásnicích příhradových vazníků. Maximální rozteč vazníků je 1m. 
 Sbíjené vazníky á 1000mm 
 OSB deska 18mm 
 Instalační podhled – dřevěný rošt á 625mm tloušky 40mm 




Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora.  
Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností ( viz půdorys přízemí). 
U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek REGUPOL 
tl.15mm. Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 
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jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace koberců, PVC a 
dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 
 
Skladba podlahy: 
 DLAŽBA RAKO     10mm 
 LEPÍCÍ TMEL    6mm 
 PENETRACE 
 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  
+ KARI SÍT      60mm 
 SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR  0,2mm 
 TEPELNĚ IZOL. DESKY DEKPERIMETER  220mm 
 HYDROIZOLACE  
GLASTEK 40 SBS MODIFIK PÁS  2*4mm 
 PENETRAČNÍ NÁTĚR 
 PODKLADNÍ BETON   150mm 
 ŠTĚRK      50mm 
 
14. HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTÍLIE 
 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: Asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL 
(tl. 4mm) je nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem. Izolace 
vytažena nad upravený terén min 300mm. 
Ochranná vrstva: IZOCHRAN SI 40/70 
b) Hydroizolace podlah: Koupelny bytů: profilová folie Schluter DITRA s izolační 
rohoží KERDI (podél stěn vytažená izolace min 200mm na stěny) a s 
koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. 
c) Sklonitá střecha: Pojistná hydroizolační (difuzní) folie Dorken DRAGOFOL a 
parotěsná zábrana DELTA REFLEX. 
 
15. TEPELNÉ IZOLACE 
 
Podlaha v přízemí: DEKPERIMETER 220 - tepelněizolační desky z pěnového 
polystyrenu se sníženou nasákavostí tl. 220mm 
Strop s podhledem: Foukaná volně ložená izolace ISOCELL CELULOZA 300mm  
Obvodový plášt: ISOVER EPS GREYWALL 160mm 
Sokl nad základy: XPS/EPS PERIMETR 140-150mm 




a) Vnitřní – Omítky pórobetonového zdiva: omítka vápenocementová štuková 
Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny.  
b) Vnější  - Silikono-silikátová omítka tl. 2 mm, penetrační vrstva, výztužná 
tkanina, lepidlo a stěrkovací hmota tl. 4 mm, tepelněizolační deska Isover 
EPS GREYWALL tl. 160 mm, lepidlo a stěrkovací hmota tl. 4 mm, penetrace 
podkladu, tepelně izolační vápanocementová omítka YTONG tl. 10 mm 
 




a) Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 
keramické obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží 
a legendy místností). Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude 
určeno architektem v průběhu realizace stavby.   
b) Vnější -  po obvodu budovy od koty +0,150 k upravenému terénu navržen 
soklový systém TERRANOVA – včetně obkladu a soklové lemovací lišty. 
 
18. TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY 
 
Okna a dveře dřevěné v profilaci EURO s izolačním trojsklem a s hotovou 
povrchovou úpravou. 
 
19. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
Budou provedeny z Rheinzinku tlouštky 0,7mm. Není obsahem DP. 
 
20. MALBA A NÁTĚRY 
 
a) vnitřní  - malba stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen 
samostatně. Odstín bude určen architektem interiérů. 
b) vnější  - na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva PRIMALEX, 
odstín bude určen samostatně, dle požadavků investora. 
 
21. VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
 
Je navrženo přirozené – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou) a vzduchotechnikou. Přívod čerstvého vzduchu do vzduchotechnické 
jednotky je veden prostupem skrz fasádu, nasávací mřížka na fasádě. Odvod 
odpadního vzduchu je vyveden stoupacím potrubím přes půdu nad střechu. Vzduch 
je přiveden k jednotlivým bytům potrubím, které je vedeno v hlavní chodbě a 
zavěšeno pod podhledem. V každém bytě je osazen regulační box, který plní funkci 
zpětné klapky a nastavení požadovaného komfortu od vzduchotechniky. Box je 
komunikačně spojen s centrální jednotkou, tudíž reaguje na jakékoliv změny.  
Přívod vzduchu je navržen v obytných místnostech, odtah pak v koupelnách, wc, a 
kuchyních. Samostatně je odvětrána digestoř. 
 
22. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
 
Podél objektu (mimo navazující terasu a přilehlé komunikace) je navržen odvodněný 
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23. MECHANIKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození 
v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
D. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Řešení technických a technologických zařízení není předmětem diplomové práce. 
 
E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem diplomové práce. 
 
F. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále 
zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla. 
b) Energetická náročnost budovy 
Byl vypracován energetický audit, který je součástí této PD. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
Zdrojem vytápění v novostavbě objektu pro bydlení seniorů je kotle na tuhá 
paliva – peletky. 
 
G. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 
ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. A vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných 
technických požadavcích na stavby. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
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H. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový 
index. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový index, bude nutné 
tuto ochranu přehodnotit. Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží vyžaduje realizace stavby v případě zjištěného středního radonového 
indexu ochranná opatření stavebního objektu. Za dostatečné protiradonové 
opatření se dle normy považuje provedení kontaktních konstrukcí pomocí 
celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. Ochranu 
proti radonu zajišťuje hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie ICOPAL Radon 
AL 40 od firmy ICOPAL. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 
Stavba není vystavena bludným proudům. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou, v případě výskytu 
blízkých zdrojů technické seizmicity, tedy železnice, silnic rychlostních a 
dálničních komunikací apod. je nutné posoudit stavebně konstrukční řešení 
objektu a případně jej změnit. 
 
d) ochrana před hlukem 
 
Stavba bytového domu tvoří sedm bytových jednotek a splňuje požadavky 
normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované 
hladiny akustického tlaku. Obvodový plášť domu je navržen z certifikovaných 
systémů (okna, svislé konstrukce, střecha, apod.). 
 
K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
 
 Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE folií, 
která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím 
jejímu akustickému znehodnocení. 
 
 Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné 
desky i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z minerální 
vlny tl. 15 mm. Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, 
případně uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu. 
 
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní 
potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí 
být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. 
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Potrubní rozvodů vody a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí 
obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné 
potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní 
rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky 
a nosné konstrukce. Při zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný 
výrobcem. 
 
e) protipovodňová opatření 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto není zapotřebí navrhovat 
protipovodňová opatření. 
 
CH. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Budou provedeny nové přípojky kanalizace, vodovodu, plynu a elektrické energie. 
Podrobnější řešení není zadáním diplomové práce. 
 
I.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
Dopravní řešení zůstává stávající. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Napojení je stávající. Areál pozemku je napojen mostkem na ulici Českolipská. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Nové parkovací plochy na pozemku. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Přístupový chodník k jednotlivým vstupům do objektu se provede nový. 
 
J. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
 
Dojde k  terénním úpravám v okolí objektu z důvodu porovnání terénu u nového 
objektu a výkopových prací zateplení pod terén.  
Detailnější popis viz Zemní práce. 
  
b) Použité vegetační prvky 
 
Budou použity nové vegetační prvky zejména stromy keře. 
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c) Biotechnická opatření 
 
Nebudou použita žádná biotechnická opatření. 
 
K. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým 
užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové 
dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita 
ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového 
znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. Dům 
nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a půdu.  
 
L. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 
civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
 
M. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro 
měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 
vodoměr. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště bude řešeno v rámci dokumentace osazení objektu na 
pozemek. Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani 
na zpevněné komunikace. 
 
c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Obecně: pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity 
sousední pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v 
provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení 
staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, 
aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. 
 
d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 
Obecně: krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným 
prostorem vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením 
nebo jiným náležitým způsobem. Staveniště bude oploceno s využitím systému 
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dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví 
nepovolané veřejnosti. 
 
e) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Obecně: Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění 
před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní 
úklid staveniště. V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik 
následujících druhů odpadů: zemina, kameny, papírové obaly, dřevo, zbytky 
řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. 
Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 
Sb. a předpisů souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 
Skládku, režim dopravy a dopravní trasu na skládku projedná dodavatel 
přípravných prací na DI policie ČR a na příslušném odboru dopravy. 
 
f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové 
konstrukce ve vytyčené části pozemku. Vzhledem k rozsahu stavebního 
objektu budou zemní práce v malém rozsahu. Vytěžená ornice a zemina 
bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní 
úpravy.  
 
g) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před 
stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude 
rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 
prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 
Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a 
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 
 
Ochrana stávající zeleně 
 
Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 
Technicko-biologické způsobystabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby 
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Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 
mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude 
v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující 
současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 
překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující 
zásady: 
 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 
výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, 
je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 
případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. 
 Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené 
oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce 
byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební 
jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 
12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 
přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v 
pracovní dny (mimo sobot a nedělí) 
 Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době 
od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v 
případě blízké obytné zástavby. 
 
Ochrana před prachem 
 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
 Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 
užíváním plochy pro dočištění 
 Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na 
veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 
 Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a 
čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 
odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 
stavu. 
 Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 
361/2000 Sb.,  
 V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.  
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
 
 Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 
parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat 
vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na 
základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
 Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení 
případných úniků olejů či PHM do terénu. 
 Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 
půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
 Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných 
látek. 
 Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Likvidace odpadů ze stavby 
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 
a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k 
tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 
 
Vizuální rušení stavbou 
 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
 
Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 
309/2006 Sb.: 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 
jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
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(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a realizaci 
stavby, jímž jsou: 
a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení. 
d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 
g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících 
práce na staveništi 
h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
přípravků a materiálů 
i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 
j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 
materiálů 
k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 
podle skutečného postupu prací 
l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
m. Zajištění spolupráce s jinými osobami 
n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo přiděleno 
p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví 
q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 
 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
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(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  
Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., 
o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 
umísťované na staveništi nebo stavbě 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby.  
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude 
dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich 
prostoru. 
 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v 
kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru 
s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou 
dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes 
výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 
 
Požární zabezpečení stavby 
 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle 
vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí 
ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části 
technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
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h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. 
 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 
předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem 
číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace. 
 
Pro ubytovací dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a 
smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 
 
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 
17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona 
číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a 
zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
 
i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Proto tomu odpovídá provádění úpravy pro přístup do objektu během realizace. 
 
j) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
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k) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení 
staveniště. Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na 
pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani 
sousedních pozemků. Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny 
územním rozhodnutím. 
 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana 
před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě 
realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební 
práce budou probíhat od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší 
ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 
firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě 
výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy (stavebního 
podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která 
bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena písemně 
příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. 
Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
 
Postup výstavby:  
 
1. Příprava území – zařízení staveniště 
2. Výkopy 
3. Základy 
4. Hrubá stavba 
5. Instalace a rozvody 
6. Dokončovací práce – kompletace 
7. Sadové úpravy, oplocení 
8. Likvidace zařízení staveniště 
9. Dokončovací práce – revize 
10. Kolaudace 
 





Microsoft Excel, Word 
Svoboda Software 
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O.POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY 
 
Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) 
zákona č. 183/2006 Sb 
Technické normy (ČSN, EN), na které odkazuje vyhláška č. 268/2009 Sb. 
Hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 
ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 




Konstrukce jsou obecně navrženy v souladu se souborem platných norem v České 
republice.  
Souřadný systém: JTSK
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BEST REVIZNÍ ŽB ŠACHTY DN 1000M
    Splaškové






 - PVC KG DN (min) 160
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - PE 16 Dxt (min) 40x5,6mm
Souřadný systém: JTSK
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±0,000 = 445 m.n.m BpV
Souřadný systém: JTSK









































































































































































































160 920 1 080 1 900 1 500 1 000 1 800 1 000 1 500 1 900 1 080 1 540 1 080 1 900 1 500 1 000 1 800 1 000 1 500 1 900 1 080 920 160
160 28 900 160
4 200
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160 300 4 200 150 2 500 300 2 500 150 4 200 300 4 200 150 2 500 300 2 500 150 4 200 300
5 060 1 080 1 720 1 080 10 420 1 080 1 720 1 080 5 060
28 300
1 210 1 080 9 420 1 080 6 070 1 080 1 570 1 380 933 1 080 1 595 1 080 722
160 300 1 750 1 750 150 3 200 300 3 200 150 1 750 1 750 300 3 200 150 1 750 1 750 300 1 500 150 2 526 150 2 524 300 160
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2010 2010 2010 2010 2010 2010
23
40
1450 (900) 1000 (1300) 1000 (1300) 1450 (900) 1450 (900) 1000 (1300) 1000 (1300) 1450 (900)
1450 (900) 1450 (900) 1450 (900) 1450 (900) 1450 (900) 1450 (900) 2340
2010 2010 2010 2010
23
40






2340 2340 2340 2340
s.v. 2600 mm
s.v. 2600 mm
s.v. 2600 mms.v. 2600 mm
s.v. 2600 mm




P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P3
P3
P4 P4 P4 P4P5 P5 P5 P5
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JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + OBKLAD
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + OBKLAD
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + MALBA
JÁDROVÁ OM. + OBKLAD
JÁDROVÁ OM. + MALBA















TVAROVKY YTONG P2-500 300mm
PŘÍČKOVÉ ZDIVO YTONG P2 - 500
NA TENKOVRSTVOU MALTU 150mm
INSTALANČNÍ JÁDRO 400X900mm




OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN BUDE IZOLOVÁNO Z
EXTERIÉRU ZATEPLOVACÍM EPS GREYWALL
ÚPRAVA TERÉNU V OKOLÍ OBJEKTU 300 mm OD

































TABULKA PŘEKLADŮ - nosné
TABULKA PŘEKLADŮ - nenosné
VEŠKERÉ PŘEKLADY V NENOSNÝCH
PŘÍČKÁCH NAD DVEŘMI JSOU






V KOUPELNÁCH A V OKOLÍ
KUCHYNSKÝCH LINEK JSOU
INSTALAČNÍ JÁDRA KDE JSOU
VEDENY ROZVODY SÍTÍ
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém:   BpV
120 590 29 220 590 120
30 640
30 400
590 7 559 14 102 7 559 590
590 7 559 14 102 7 559 590


























































+ 7,800+ 7,800 + 7,800
+ 2,777 + 2,777 + 2,777









VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU






















1:80STŘECHA - PŮDORYSNÝ POHLED










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpVPOZNÁMKA
STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY FIRMY TYP CLASSIC,
ODSTÍN STŘEŠNÍ KRYTINY :ČERVENOHNĚDÁ
ODVĚTRÁNÍ STŘECHY A PROSTUPY STŘECHOU BUDOU PROVEDENY DEL TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ FIRMY BRAMAC.
PRO SKLON 30° BUDE POUŽITO VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ DLE DOPORUČENÍ FIRMY BRAMAC.
PROSTUPY STŘECHOU - ŘEŠIT DLE PROEJEKTU ZTI + TYPOVÁ HLAVICE BRAMAC
OKAPOVÝ SYSTÉM - SATJAM - TYP - NIAGARA - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, PROVEDENÍ A DIMENZOVÁNÍ DLE TECHNOLOGIE
FIRMY SATJAM (ŽLABY, SVODY, KOTLÍK, KOLENA, TROUBY A VÝTOKOVÁ KOLENA)
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém:   BpV
1 218 987 988 997 987 994 987 1 015 1 052 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 016 990 991 991 991 990 991 1 214
30 400























































































































+ 7,800+ 7,800 + 7,800
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
VÝSTUPNÍ OKNA NA STŘECHU
BRAMAX LUTINEX UNI 705x765
Sbíjený střešní vazník z



























Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpVSbíjený střešní vazník z profilů 50x100 á 1000 mm
ZTUŽENÍ VAZNÍKŮ
Konstrukce krovu je navržena jako dřevěná, vazníková
soustava, tvořená příhradovými vazníky
z řeziva tl. 50mm.
Rozteče vazníků jsou 1000 mm. Vazníky budou připevněny
k ocelovým úhelníkům,které jsou kotveny do
železobetonového věnce, poté se mezi sebou jednotlivé
vazníky ztuží a větrují bedněním pro vodotěsné podstřeší.












10 160 5 300 10
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Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
DLAŽBA RAKO     10mm
LEPÍCÍ TMEL    6mm
PENETRACE
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA +KARI SIT  60mm
SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR  0,2mm
TEPELNĚ IZOL. DESKY DEKPRIMER   220mm
HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SBS MODIFIK PÁS  2*4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON   150mm
ŠTĚRK      100mm
ZEMINA PŮVODNÍ
PODLAHA NA ZEMINĚ
U = 0,14 W/m2K
SKLADBA OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  160mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
STROP NAD VYTÁPĚNÝM
PODLAŽÍM
U = 0,12 W/m2K
FOUKANÁ IZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
OSB DESKA   18 mm
INSTALAČNÍ PODHLED  40mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm
SÁDROKARTONOVÉ DESKY  12,5 mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm
SKLADBA KERAMICKÉHO
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  200mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
HELUZ FAMILY 2 IN 1  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
ALTERNATIVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
VNĚJŠÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ TKANINOU  10mm
FASÁDNÍ DŘEVOVÁLKNITÁ IZOLACE     60mm
FOUKANÁ IZOLACE V ROŠTU Z LATÍ S PŘÍLOŽKAMI Á 625mm  260mm
DŘEVĚNÝ SLOUPEK - HRANOL KVH 120/60
DESKY OSB                   15-18mm
INSTALAČNÍ ROVINA VYPLNĚNÁ VLÁKNITOU IZOLACÍ,
HORIZONTÁLNÍ ROŠT Z LATÍ 40/60     60mm
VNITŘNÍ POVRCH       10mm
SKLADBA DŘEVĚNÉHO
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K
LAT 40/60 mm





























































































































P.T. -0,150 P.T. -0,150
Sbíjený střešní vazník z













KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 160mm
PODKLADNÍ ŠTERKOVÝ PODSYP
HYDROIZOLACE
FOUKANÁ CELULOZOVÁ IZOLACE 300mm
SKLADBY KONSTRUKCÍ
DLAŽBA RAKO    10mm
LEPÍCÍ TMEL   6mm
PENETRACE
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  60mm
SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR 0,2mm
TEPELNĚ IZOL. DESKY DEKPRIMER  220mm
HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SBS MODIFIK PÁS 2*4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON  150mm
ŠTĚRK     50mm
ZEMINA PŮVODNÍ
S1
FOUKANÁ IZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
OSB DESKA   18 mm
INSTALAČNÍ PODHLED  40mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm




Laťování dle vzdálenosti krokví (40x60 mm)
Střešní krytina
Kontralatě 60x60 60 mm
Difuzní fólie - pojistná hydroizolace
Sbíjené vazníky á 1000 mm
S4




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  160mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
P1
Sytémový překlad YTONG s dobetonávkou






















Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
Souřadný systém: JTSK





























































































































































P.T. -0,150 P.T. -0,150
Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
Sbíjený střešní vazník z







KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 160mm
PODKLADNÍ ŠTERKOVÝ PODSYP
HYDROIZOLACE
FOUKANÁ CELULOZOVÁ IZOLACE 300mm
SKLADBY KONSTRUKCÍ
DLAŽBA RAKO    10mm
LEPÍCÍ TMEL   6mm
PENETRACE
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  60mm
SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR 0,2mm
TEPELNĚ IZOL. DESKY DEKPRIMER  220mm
HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SBS MODIFIK PÁS 2*4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON  150mm
ŠTĚRK     50mm
ZEMINA PŮVODNÍ
S1
FOUKANÁ IZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
OSB DESKA   18 mm
INSTALAČNÍ PODHLED  40mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm




Laťování dle vzdálenosti krokví (40x60 mm)
Střešní krytina
Kontralatě 60x60 60 mm
Difuzní fólie - pojistná hydroizolace
Sbíjené vazníky á 1000 mm
S4




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  160mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
P1
Sytémový překlad YTONG s dobetonávkou
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P.T. -0,150 P.T. -0,150
Sbíjený střešní vazník z

















1:60PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ OBJEKTEM










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém:   BpV
-0,301






















±0,000 ±0,000 ±0,000 ±0,000
P.T. -0,150 P.T. -0,150
±0,000±0,000
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Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
LEGENDA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ
- FASÁDA - WEBER - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- SOKL - WEBER - PAS. MARMOLIT
- VÝPLNĚ OTVORŮ - PKS OKNA - PLASTOVÉ OKNA A DVEŘE
- STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - TAŠKA CLASSIC BETONOVÁ
- OKAPNÍ SYSTÉM - SATJAM NIAGARA
- PŘESAH STŘECHY - PODBYTÍ PLAUBKAMI FIRMY ASKO





































































Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
S
LEGENDA POVRCHŮ A MATERIÁLŮ
- FASÁDA - WEBER - SILIKONOVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA
- SOKL - WEBER - PAS. MARMOLIT
- VÝPLNĚ OTVORŮ - PKS OKNA - PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
- STŘEŠNÍ KRYTINA - BRAMAC - TAŠKA CLASSIC BETONOVÁ
- OKAPNÍ SYSTÉM - SATJAM NIAGARA
- PŘESAH STŘECHY - PODBYTÍ PLAUBKAMI FIRMY ASKO


















































TI - EPS - GREYWALL













Lepící a stěrková hmota 5 mm
Nopová folie
Zatažení omítky
po úroveň ŽB desky
Soklová omítka
XPS/EPS Perimetr λmax=0,036 W/mK
Zakončovací profil soklový s okapničkou
Komprimační těsnící páska
Pěnosklo, λmax=0,050 W/mK,
desky tl. 100 mm
Vyrovnávací zakládací
malta
OBVODOVÁ ZEĎ U ZÁKLADU, ŘEŠENÍ S PĚNOSKLEM V PATĚ ZDIVA 1:10
Souvrství podlahové konstrukce
 - Dlažba Rako  
 - Lepící tmel  
 - Roznášecí betonová




TI - EPS Perimetr - podlaha
















Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
Okapový plech
Kovová mřížka proti hmyzu
OSB tl. 18 mm jako podklad pro EPS
Rozdělení pro foukanou izolaci
Lokální podložení pozednice v místě nerovností
Vzduchotěsné napojení omítatelnou páskou jištěnou přítlakem
STŘECHA
Vnitřní omítka  10 mm
Porobetonové bloky Ytong 300 mm
Vnější omítka  10 mm
OBVODOVÁ STĚNA
Tepelná izolace EPS λmax=0,032 W/mK 160 mm
Foukaná izolace volně ložená 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
Sbíjené vazníky á 1000 mm
OSB deska 18 mm




Systémový porobetonový překlad U-profil
Porobetonové bloky Ytong
Difuzní fólie
TI - EPS - Greywall
TI - Foukaná celulozová izolace
Laťování dle vzdálenosti krokví (40x60 mm)
Střešní krytina
Kontralatě 60x60 60 mm
Difuzní fólie - pojistná hydroizolace







Hlavní vzduchotěsnící vrstva (HVV)
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SBÍJENÝCH DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ 1:10
Rohový profil
Zakončovací profil s okapničkou
Komprimační páska





Systémový pórobetonový překlad se zmonolitněním
tvořící ztužující věnec objektu
Desky EPS zabroušené do spádu








Vnější těsnící páska paropropustná





Větrací otvor o průměru 100mm
s mřížkou proti hmyzu
Cirkulační vzduch půdní části
vyveden v hřebeni spec.
tvarovkou













Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
Okapový plech
Kovová mřížka proti hmyzu
OSB tl. 18 mm jako podklad pro EPS
Lokální podložení pozednice v místě nerovností
Pružné podložení, pryž
Vzduchotěsné napojení omítatelnou páskou jištěnou přítlakem
Rozdělení pro foukanou izolaci
STŘECHA
Vnitřní omítka  10 mm
Porobetonové bloky Ytong 300 mm
Vnější omítka  10 mm
OBVODOVÁ STĚNA
Tepelná izolace EPS λmax=0,032 W/mK 160 mm
Foukaná izolace volně ložená 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
Sbíjené vazníky á 1000 mm
OSB deska 18 mm




Systémový porobetonový překlad U-profil
Porobetonové bloky Ytong
Difuzní fólie
TI - EPS - Greywall
TI - Foukaná celulozová izolace
Laťování dle vzdálenosti krokví (40x60 mm)
Střešní krytina
Kontralatě 60x60 60 mm
Difuzní fólie - pojistná hydroizolace







Hlavní vzduchotěsnící vrstva (HVV)
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SBÍJENÝCH DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ 1:10
Systémový pórobetonový překlad se zmonolitněním
tvořící ztužující věnec objektu
Nízkoexpanzní montážní pěna
TI - XPS
Větrací otvor o průměru 100mm
s mřížkou proti hmyzu
Cirkulační vzduch půdní
části vyveden v hřebeni
spec. tvarovkou
Systémové kotvící hmoždinky - součást
zateplavacího systému
























DŘEVĚNÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE - FASÁDA S OMÍTKOU













Tepelná izolace EPS λmax=0,038 W/mK
Souvrství podlahové konstrukce
 - Dlažba Rako  
 - Lepící tmel  
 - Roznášecí betonová






Vnější difuzně otevřená omítka s amrovací tkaninou 10 mm
Fasádní dřevovláknitá izolace λmax=0,055 W/mK  60 mm
Foukaná izolace λmax=0,040 W/mK
v roštu z latí s příložkami a 625 mm   260 mm
Dřevěný sloupek - hranol KVH 120/60
Desky OSB (HVV - hlavní vzduchotěsnící vrstva)  15 mm
Instalační rovina vyplněná vláknitou izolací Isover UNI, 60 mm
horizontální rošt z latí 40/60        





TI - Foukaná izolace
TI - Fasádní na bázi dřeva
Železobeton
Konstrukční desky na bázi dřeva
Dřevěné prvky
Hlavní vzduchotěsnící vrstva (HVV)




Soklový profil přechodový s okapnicí - spodní plastová část 10 cm
Komprimační těsnící páska
Nízkoexpanzní montážní pěna
Příložka OSB 12/250/220 mm
(běžně á 800 mm)






mazanina + kari sít
Lepící tmel
625
10 60 15 260 60 10
415
DŘEVĚNÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE - FASÁDA S OMÍTKOU
Napojení obvodových stěn v místě nároží
LEGENDA MATERIÁLŮ:
Dřevěné prvky
Konstrukční desky na bázi
dřeva OSB
TI - Foukaná celulozová izolace
Omítka
TI - Fasádní na bázi dřeva
ExteriérInteriér
OBVODOVÁ STĚNA
Vnější difuzně otevřená omítka s amrovací tkaninou 10 mm
Fasádní dřevovláknitá izolace λmax=0,055 W/mK  60 mm
Foukaná celulozová izolace λmax=0,040 W/mK
v roštu z latí s příložkami a 625 mm   260 mm
Dřevěný sloupek - hranol KVH 120/60
Desky OSB (HVV - hlavní vzduchotěsnící vrstva)  15 mm
Instalační rovina vyplněná vláknitou izolací ISOVER UNI, 60 mm
horizontální rošt z latí 40/60        
Vnitřní povrch, omítka, štuk    10 mm
Hlavní vzduchotěsnící vrstva (HVV)




Příložka OSB 12/310/220 mm
Vložená lať 60/60 mm
POZNÁMKA:
Roh tvoří dva nosníky sešroubované na kolmo k sobě.
Fasádní záklop se kotví do rohové latě 60 x 60 mm

















DŘEVĚNÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE - FASÁDA S OMÍTKOU 1:5 LEGENDA MATERIÁLŮ:
Okno v místě ostění v OSB kastlíku
OBVODOVÁ STĚNA
Vnější difuzně otevřená omítka s amrovací tkaninou 10 mm
Fasádní dřevovláknitá izolace λmax=0,055 W/mK  60 mm
Foukaná nebo vrstvená izolace λmax=0,040 W/mK
v roštu z latí s příložkami a 625 mm   260 mm
Dřevěný sloupek - hranol KVH 120/60
Desky OSB (HVV - hlavní vzduchotěsnící vrstva)  15 mm
Instalační rovina vyplněná vláknitou izolací Isover UNI, 60 mm
horizontální rošt z latí 40/60        





TI - Foukaná celulozová izolace
Okenní rám
TI - Fasádní na bázi dřeva
Dřevěné prvky
Konstrukční desky na bázi dřeva
Interiér
Exteriér
DOPORUČENÉ HODNOTY OKEN PRO PASIVNÍ DOMY:
Součinitel prostupu tepla okna Uw:   < 0,8 W/(m²K)
Propustnost slunečního záření  g:  > 0,5 (50%)
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug:  ≤ 0,8 W/(m²K)
Osazené okno Uw,eff:    ≤ 0,85 W/(m²K)
Nízkoexpanzní montážní pěna
Hlavní vzduchotěsnící vrstva (HVV)
TI - Vláknitá izolace Isover UNI
Komprimační páska
Rohový profil
Začišťovací profil s tkaninou
Vnitřní těsnící páska jištěná přítlakem
Vnitřní těsnící páska
Začišťovací profil
Deska OSB, tl. 15mm




10 260 15 60 10
138 248 248
DŘEVĚNÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE - FASÁDA S OMÍTKOU 1:5
Okno v místě parapetu v OSB kastlíku
LEGENDA MATERIÁLŮ:
min  5%
Vnější parapet lepen do
nízkoexpanzní montážní pěny
TI - Foukaná celulozová izolace
Okenní rám
TI - Fasádní na bázi dřeva
Dřevěné prvky
Konstrukční desky na bázi
dřeva
DOPORUČENÉ HODNOTY OKEN PRO PASIVNÍ DOMY:
Součinitel prostupu tepla okna Uw:   < 0,8 W/(m²K)
Propustnost slunečního záření g:   > 0,5 (50%)
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug:  ≤ 0,8 W/(m²K)







Deska XPS zabroušená do spádu lepena PU lepidlem
Stavební lepidlo/podkladní vrstva
OBVODOVÁ STĚNA
Vnější difuzně otevřená omítka s amrovací tkaninou 10 mm
Fasádní dřevovláknitá izolace λmax=0,055 W/mK  60 mm
Foukaná celulozová izolace λmax=0,040 W/mK
v roštu z latí s příložkami a 625 mm   260 mm
Dřevěný sloupek - hranol KVH 120/60
Desky OSB (HVV - hlavní vzduchotěsnící vrstva)  15 mm
Instalační rovina vyplněná vláknitou izolací Isover UNI, 60 mm
horizontální rošt z latí 40/60        
Vnitřní povrch, omítka, štuk    10 mm







Příložka OSB3 12/310/220 mm
(rozteč dle statiky, běžně a 800 mm)
Vnitřní těsnící páska jištěná přítlakem
Deska OSB, tl. 15mm
Vnitřní těsnící páska
Souřadný systém: JTSK













































































































-ROZVOD VZDUCHOTECHNIKY - KONCEPT










Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
ODVÁDĚCÍ STOUPACÍ VZT POTRUBÍ v m3/h
CENTRÁLNÍ VZTCHJ - KA
UMÍSTĚNÁ NA PODLAZE S HORNÍM NAPOJENÍM
PŘIVÁDĚCÍ VZT POTRUBÍ
ODVÁDĚCÍ VZT POTRUBÍHODNOTY NA VÝUSTKÁCH ZE VZT POTRUBÍ V m3/h
SYSTÉM:
CENTRÁLNÍ S JEDNOU VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKOU A
REGULAČNÍMI BOXI V KAŽDÉM BYTĚ.
VZTCHJ S MINIMÁLNÍM OBJEMOVÝM PRŮTOKEM 700 m3/h.
VZTCHJ UMÍSTĚNA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.
POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM NEBO VE SNÍŽENÉM
PODHLEDU. PŘÍVOD VZDUCHU Z FASÁDY A ODVOD
ODPADNÍHO NAD STŘECHU STOUPACÍM POTRUBÍM.
±0,000 = 445 m.n.m BpV
REGULAČNÍ BOXY VZT ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA ŠIKMOU STŘECHU - JIH
V tabulce jsou uvedeny údaje o průměrné denní  z 1Wp instalovaného výkonu, kterým disponují fotovoltaické panely, tedy kolik Wh denně získáme z 1W výkonu solárního panelu. ZDROJ: CESKA-SOLARNI.CZ
Vliv orientace na umístění FV panelů
UMÍSTĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA ŠIKMOU STŘECHU - VÝCHOD
V tabulce jsou uvedeny údaje o průměrné denní  z 1Wp instalovaného výkonu, kterým disponují fotovoltaické panely, tedy kolik Wh denně získáme z 1W výkonu solárního panelu. ZDROJ: CESKA-SOLARNI.CZ
JELIKOŽ JSOU FV PANELY ORIENTOVÁNY NA VÝCHOD JE NUTNÉ SNÍŽIT CELKOVOU VÝROBU O 75%.
ROČNÍ VÝROBA FV PANELŮ ORIENTOVANÝCH NA VÝCHOD JE 0,75*8250 = 6187 kWh.
PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE NA JEDNU BYTOVOU JEDNOTKU Zdroj: TZB info
CELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO JEDNU BYTOVOU JEDNOTKU JE 1755 kWh.
PRO SEDM BYTOVÝCH JEDNOTEK KTERÉ JSOU V OBJEKTU JE TO 12 285 kWh.
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE FV PANELŮ Z JÍŽNÍ A VÝCHODNÍ ORIENTACE JE 3575 + 6187 = 9762 kWh.
ELEKTRICKÁ ENERGIE DODANÁ Z FV PANELŮ POSTAČÍ NA POKRYTÍ 80% ROČNÍ SPOTŘEBY ELEK. ENER. CELÉHO OBJEKTU.






























































































































































POTŘEBA TEPLA  




BYDLENÍ PRO SENIORY  
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Sbíjený střešní vazník z
profilů 50x100 á 1000 mm
DLAŽBA RAKO     10mm
LEPÍCÍ TMEL    6mm
PENETRACE
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA +KARI SIT  60mm
SEPARAČNÍ FOLIE DEKSEPAR  0,2mm
TEPELNĚ IZOL. DESKY DEKPRIMER   220mm
HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SBS MODIFIK PÁS  2*4mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON   150mm
ŠTĚRK      100mm
ZEMINA PŮVODNÍ
PODLAHA NA ZEMINĚ
U = 0,14 W/m2K
SKLADBA OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  160mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
PLYNOSILIKÁTOVÉ BLOKY  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
STROP NAD VYTÁPĚNÝM
PODLAŽÍM
U = 0,12 W/m2K
FOUKANÁ IZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ 300 mm
λ=0,039 W/mK (sedání 10%) 
OSB DESKA   18 mm
INSTALAČNÍ PODHLED  40mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm
SÁDROKARTONOVÉ DESKY  12,5 mm
SBÍJENÉ VAZNÍKY á 1000 mm
SKLADBA KERAMICKÉHO
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K




TEPLENÁ IZOLACE EPS GREYWALL  200mm
LEPÍCÍ HMOTA   5mm
HELUZ FAMILY 2 IN 1  300mm
VNITŘNÍ OMÍTKA   10mm
ALTERNATIVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
VNĚJŠÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ OMÍTKA S ARMOVACÍ TKANINOU  10mm
FASÁDNÍ DŘEVOVÁLKNITÁ IZOLACE     60mm
FOUKANÁ IZOLACE V ROŠTU Z LATÍ S PŘÍLOŽKAMI Á 625mm  260mm
DŘEVĚNÝ SLOUPEK - HRANOL KVH 120/60
DESKY OSB                   15-18mm
INSTALAČNÍ ROVINA VYPLNĚNÁ VLÁKNITOU IZOLACÍ,
HORIZONTÁLNÍ ROŠT Z LATÍ 40/60     60mm
VNITŘNÍ POVRCH       10mm
SKLADBA DŘEVĚNÉHO
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
U = 0,12 W/m2K
LAT 40/60 mm











Obvodová stěna Obvodová stěna - alt. 1 
Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W) Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W)
Vnitřní omítka 0,01 0,1 0,100 Rsi=0,13 (m2K/W) Vnitřní omítka 0,01 0,1 0,100 Rsi=0,13 (m2K/W)
Ytong TI - tvárnice 0,3 0,101 2,970 Rse=0,04 (m2K/W) Heluz Family 2in1 300mm 0,3 0,22 1,364 Rse=0,04 (m2K/W)
Isover EPS GreyWall (160 mm) 0,16 0,032 5,000 Isover EPS GreyWall (200 mm) 0,2 0,031 6,452
Vnější silikátová omítka Baumit 0,015 0,7 0,021 Vnější silikátová omítka Baumit 0,015 0,7 0,021
8,092 7,937
součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K
Podlaha na terénu (dlažba) Obvodová stěna - alt. 2
Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W) Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W)
dlažba RAKO 0,01 1,01 0,010 Rsi=0,17 (m2K/W) Vnitřní omítka 0,01 0,1 0,100 Rsi=0,13 (m2K/W)
lepící tmel 0,006 0,22 0,027 Rse=0,00 (m2K/W) Heluz Family 2in1 380mm 0,38 0,15 2,533 Rse=0,04 (m2K/W)
penetrace - - - Isover EPS GreyWall (180 mm) 0,18 0,031 5,806
roznášecí betonová mazanina 0,06 1,43 0,042 Vnější silikátová omítka Baumit 0,015 0,7 0,021
seprační folie DEKSEPAR 0,0002 0,022 0,009 8,461
DEKPERIMER 220 tep.izol desky 0,22 0,031 7,097 součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K
GLASTEK 40 sbs modifikovaný pás 0,004 - -
Penetrační nátěr + podkladní beton 150 - - - Obvodová stěna - alt. 3
7,185 Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W)
součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,14 W/m2K Vnitřní omítka 0,01 0,1 0,100 Rsi=0,13 (m2K/W)
Heluz Family 2in1 440mm 0,44 0,13 3,385 Rse=0,04 (m2K/W)
Šikmá střecha + strop (Dřevěný vazník) Isover EPS GreyWall (140 mm) 0,14 0,031 4,516
Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W) Vnější silikátová omítka Baumit 0,015 0,7 0,021
Střešní krytina skládaná 0,063 - - Rsi=0,10 (m2K/W) 8,022
Střešní late 40/60mm 0,04*0,06 - - Rse=0,10 (m2K/W) součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K
kontralat 60/60mm 0,06*0,06 - -
Difuzní folie - pojistná hydroizolace 0,0008 0,35 0,002
Nevytápěná vzduchová dutina - - - Obvodová stěna - alt. 3
Foukaná izolace volně ložená 0,22 0,039 5,641 Tlouštka (m) Lambda (W/mK) Tepelný odpor (m2K/W)
Vnitřní omítka 0,01 0,1 0,10 Rsi=0,13 (m2K/W)
Rse=0,04 (m2K/W)
OSB deska 18mm 0,018 0,13 0,138
OSB desky 15mm 0,015 0,13 0,12
Sádrokartonové desky 0,0125 0,22 0,057
8,104 Foukaná TI celuloza-homogení vrstva 0,1 0,04 2,50
součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K
Fasádní dřevovláknitá izolace 60mm 0,06 0,055 1,09
8,49
součinitel prostupu tepla (1/(Rsi+R+Rse)) 0,12 W/m2K
Foukaná izolace volně ložená mezi dřevěným 
sbíjeným vazníkem á 1m
0,1 0,047 2,128
Instalační podhled - rošt - dřevo - vzduchová 
dutina 40mm
0,04 0,285 0,140
Varianty zděného obvodového pláště
Varianta dřevěného obvodového pláště
Isover Uni mezi horizontálním roštem z latí 
40/60mm
0,06 0,038 1,58
Vnější difuzně otevřená omítka s armovací 
tkaninou 10mm
0,01 0,7 0,01
Foukaná TI celuloza v roštu z latí s příložkami, 
hranol KVH 120/60
0,12 0,052 2,31
Foukaná TI celuloza v roštu z latí s příložkami, 
hranol KVH 40/60
0,04 0,051 0,78
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU




ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Sádrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0 9.0  0.0000
 2 Uzavřená vzduc 0.0500 0.2850* 1122.5 31.1 0.2  0.0000
 3 OSB desky 0.0180 0.1300 1700.0 650.0 50.0  0.0000
 4 Isocell Celulo 0.1000 0.0470* 2030.6 71.0 1.5  0.0000
 5 Isocell Celulo 0.2000 0.0390 2000.0 50.0 1.5  0.0000
 6 Uzavřená vzduc 0.3000 1.7650 1010.0 1.2 0.0  0.0000
 7 Bramac Univers 0.0001 0.3500 1450.0 1000.0 300.0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Sádrokarton ---
 2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 50 mm
vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946
 3 OSB desky ---
 4 Isocell Celuloza vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946
 5 Isocell Celuloza ---
 6 Uzavřená vzduch. dutina tl. 300 mm
---
 7 Bramac Universal ---
 
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti.
Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název Lambda,m u,23/80 W,c W,m Redistribuce
      [W/(m.K)]   [%] [kg/m2] [kg/m2]  
 
 1 Sádrokarton         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 2 Uzavřená vzduc         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 3 OSB desky         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 4 Isocell Celulo         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 5 Isocell Celulo         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 6 Uzavřená vzduc         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 7 Bramac Univers         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 
Poznámka: Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy při jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní
vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvě (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze),
W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvě a redistribuce indikuje možnost šíření kapalné fáze ve vrstvě.
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.10 m2K/W
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.10 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       7.797 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.125 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   8.0E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       268.9
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        11.5 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.51 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.969
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  20.2  19.9  19.1  18.5   9.0 -13.8 -14.6 -14.6
p [Pa]:  1334  1245  1237   526   407   170   162   138
p,sat [Pa]:  2359  2323  2213  2129  1150   184   172   172
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Množství difundující vodní páry  Gd :  1.581E-0007 kg/(m2.s)
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2014 EDU
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU




ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
 Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Baumit štuková 0.0100 0.4700 790.0 1800.0 25.0  0.0000
 2 Ytong P2-400 0.3000 0.1080 1000.0 400.0 7.0  0.0000
 3 Isover EPS Gre 0.1600 0.0320 1270.0 16.0 30.0  0.0000
 4 Baumit jádrová 0.0150 0.8300 790.0 2000.0 25.0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Baumit štuková omítka ---
 2 Ytong P2-400 ---
 3 Isover EPS GreyWall Plus ---
 4 Baumit jádrová omítka ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       7.817 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.125 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.0E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       880.7
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        15.3 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.50 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.969
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e 
theta [C]:  20.0  19.9   7.5 -14.7 -14.8
p [Pa]:  1334  1294   961   198   138
p,sat [Pa]:  2340  2326  1039   169   167
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.3857  0.4613  2.135E-0008
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0203 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     1.7132 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2014 EDU
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU




ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Podlaha na zemině
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Dlažba keramic 0.0100 1.0100 840.0 2000.0 200.0  0.0000
 2 Stavební tmel 0.0060 0.2200 1300.0 1500.0 1350.0  0.0000
 3 betonová mazan 0.0600 1.4300 1020.0 2300.0 23.0  0.0000
 4 separační foli 0.0002 0.0220 960.0 1400.0 25000.0  0.0000
 5 Isover EPS DD 0.2200 0.0310 1270.0 30.0 70.0  0.0000
 6 Elastodek 50 S 0.0050 0.2100 1470.0 1200.0 30000.0  0.0000
 7 Železobeton 1 0.1500 1.4300 1020.0 2300.0 23.0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Dlažba keramická ---
 2 Stavební tmel ---
 3 betonová mazanina ---
 4 separační folie ---
 5 Isover EPS DD Universal ---
 6 Elastodek 50 Special Mineral ---
 7 Železobeton 1 ---
 
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.00 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       7.314 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.134 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   9.9E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       206.2
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        12.1 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.08 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.967
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  20.2  20.2  20.2  20.1  20.1   5.3   5.2   5.0
p [Pa]:  1334  1329  1308  1305  1292  1253   872   863
p,sat [Pa]:  2373  2370  2361  2349  2346   888   885   872
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.2962  0.2962  2.762E-0009
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0160 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0500 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  15.0 C.
Poznámka: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí
venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypočten
za předpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2014 EDU
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU




ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY : 
Typ hodnocené konstrukce : Stěna vnější jednoplášťová
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Baumit štuková 0.0100 0.4700 790.0 1800.0 25.0  0.0000
 2 Isover Uni 0.0600 0.0380* 800.1 40.0 1.0  0.0000
 3 OSB desky 0.0150 0.1300 1700.0 650.0 50.0  0.0000
 4 Isocell Celulo 0.1200 0.0520* 2049.0 83.6 1.5  0.0000
 5 Isocell Celulo 0.1000 0.0400 2000.0 50.0 1.5  0.0000
 6 Isocell Celulo 0.0400 0.0510* 2049.0 83.6 1.5  0.0000
 7 Dřevovláknité 0.0600 0.0550 2050.0 150.0 3.0  0.0000
 
Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná
vlhkost ve vrstvě.
*  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem
Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti
 
 1 Baumit štuková omítka ---
 2 Isover Uni vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946
 3 OSB desky ---
 4 Isocell Celuloza vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946
 5 Isocell Celuloza ---
 6 Isocell Celuloza vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946
 7 Dřevovláknité desky nelisované 2
---
 
Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti.
Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název Lambda,m u,23/80 W,c W,m Redistribuce
      [W/(m.K)]   [%] [kg/m2] [kg/m2]  
 
 1 Baumit štuková         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 2 Isover Uni         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 3 OSB desky         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 4 Isocell Celulo         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 5 Isocell Celulo         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 6 Isocell Celulo         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 7 Dřevovláknité         ---        0.00      0.00      0.00 ne 
 
Poznámka: Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy při jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní
vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvě (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze),
W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvě a redistribuce indikuje možnost šíření kapalné fáze ve vrstvě.
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :   0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE : 
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :       8.399 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.117 W/m2K
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle
poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti:
Difuzní odpor konstrukce ZpT :   8.7E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       610.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        15.3 h
Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.58 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.971
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7    e 
theta [C]:  20.1  20.0  13.4  12.9   3.3  -7.0 -10.3 -14.8
p [Pa]:  1334  1150  1106   556   424   314   270   138
p,sat [Pa]:  2346  2333  1538  1490   776   336   252   167
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry
na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.
Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]
 
   1  0.3450  0.3450  2.240E-0008
Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry:
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0128 kg/(m2.rok)
Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:    13.6457 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen
orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2014 EDU
VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
m2 U b bez oken ztráta (Ai*Ui*bi)
jižní fasáda 44,85 obvodový plášt 0,125 1 jižní fasáda 5,60625
severní fasáda 44,85 strop nad vyt. podl. 0,125 0,835 severní fasáda 4,9625
západní (JZ) fasáda 86,7 střecha šikmá 0,00 0 západní (JZ) fasáda 7,81
východní (VJV) fasáda 86,7 střecha plochá 0,00 0 východní (VJV) fasáda 6,345
suma 263,1 podlaha na zemině 0,14 0,803 strop nad vyt. podl. 45,09574063
okna 0,8 1 střecha (plochá + šikmá) 0
podlaha na zemině 48,5716231
deltaUtb 0,02
půdorysná plocha 432,055 AxUtb suma 118,3911137 W/K
strop nad vyt. podl. 432,055 22,5442 W/K
Ht=sumá ztrát + A*Utb 193,18 W/K
okna
západní (JZ) fasáda 24,22 okna 52,248 W/K
východní (VJV) fasáda 35,94
severní fasáda 5,15 Uem = Ht/A 0,17 W/(m2.K)
jižní fasáda 0
střešní jih 0 Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3) 0,87
střešní sever 0 Dle tab. - průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N
suma 65,31 Požadované hodnoty Uem,N,rq = 0,47 W/m2.K
Doporučené hodnoty Uem,N,rc = 0,35 W/m2.K
suma A bez oken 1061,900 0,3.Uem,rq < Uem < 0,6.Uem,rq
suma A všeho 1127,21 0,141 0,25 0,282 ´´=>úsporná
objem budovy V 1296,2 m3 Pro dosažení pasivního standardu jsou limitující následujiící hodnoty Uem (platí pro všechny A/V)
bytové domy a administrativní budovy 0,3
rodinné domy 0,22
W/m2.K
VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PRŮSVITNÉ KONSTRUKCE
orientace ozn. Aw g Fw Agl Ff Fc Fs As počet Ascelk
průměrný objemový tok větracího vzduchu 1 2,755 0,7 0,9 2,2 0,78 1 1 1,36 4
Vad 210 m3/h 2 2,3 0,7 0,9 1,7 0,73 1 1 1,06 4
měrný tepelný tok větráním 3 1 0,7 0,9 0,6 0,64 1 1 0,40 4
Hv 0,022646295 kW/K 4 2,03 0,7 0,9 1,5 0,74 1 1 0,95 6
průměrný výkon vnitřních zisků 5 2,3 0,7 0,9 1,7 0,73 1 1 1,06 6
Qint 1,54 kW 6 6,5685 0,7 0,9 5,4 0,82 1 1 3,41 1
objem vzduchu ve vytápěné zoně 1003,05 m3 S 7 5,1475 0,7 0,9 4,2 0,81 1 1 2,64 1 2,638125






Jižní fasáda Qsol Severní Qsol Východní(VJV) Qsol Západní (JZ) Qsol
leden 37,0 0,000 8,6 22,651 21,5 331,687 27,9 315,392
únor 55,1 0,000 14,5 38,162 33,8 521,168 44,4 500,848
březen 70,8 0,000 23,4 61,737 52,5 809,349 62,0 700,006
duben 84,4 0,000 35,5 93,776 74,6 1150,400 81,3 918,013
květen 85,5 0,000 46,6 122,961 91,0 1403,511 88,3 996,460
červen 75,0 0,000 49,7 131,062 84,4 1301,838 81,3 917,825
červenec 84,0 0,000 51,2 135,168 89,0 1372,834 92,0 1038,256
srpen 89,0 0,000 41,1 108,296 82,6 1275,300 90,8 1025,062
září 84,1 0,000 26,9 70,973 62,2 959,516 74,1 836,099
říjen 66,8 0,000 19,2 50,552 42,7 658,245 56,8 641,079
listopad 37,3 0,000 10,4 27,445 23,5 362,869 28,9 326,114
prosinec 25,4 0,000 6,7 17,684 14,7 226,634 19,6 221,349
suma Qsol 0,000 880,467 10 373,351 8 436,502
celkem Qsol 19 690,320 kwh
Celkem Qg 19 690,320 kwh
h e (°C) i (°C) Qint (kWh) Qsol (kWh) Qg (kwh) Qv (kWh) Qt (kWh) Ql (kWh) gama a ng Qnd (kWh)
leden 744 -2,59 20 1 145,8 669,7 1 815,5 380,6 3 247,0 3 627,6 0,50 7,12 1,00 1 819
únor 696 -1,33 20 1 071,8 1 060,2 2 132,0 336,2 2 868,2 3 204,4 0,67 7,12 0,98 1 113
březen 744 2,40 20 1 145,8 1 571,1 2 716,9 296,5 2 529,1 2 825,5 0,96 7,12 0,89 399
duben 720 6,56 20 1 108,8 2 162,2 3 271,0 219,2 1 869,6 2 088,8 1,57 7,12 0,63 32
květen 744 11,71 20 1 145,8 2 522,9 3 668,7 139,8 1 192,2 1 331,9 2,75 7,12 0,36 1
červen 720 14,88 20 1 108,8 2 350,7 3 459,5 83,5 712,3 795,9 4,35 7,12 0,23 0
červenec 744 16,60 20 1 145,8 2 546,3 3 692,0 57,2 488,3 545,6 6,77 7,12 0,15 0
srpen 744 15,78 20 1 145,8 2 408,7 3 554,4 71,1 606,2 677,2 5,25 7,12 0,19 0
září 720 12,30 20 1 108,8 1 866,6 2 975,4 125,5 1 070,6 1 196,1 2,49 7,12 0,40 1
říjen 744 7,85 20 1 145,8 1 349,9 2 495,6 204,7 1 746,0 1 950,6 1,28 7,12 0,75 85
listopad 720 2,38 20 1 108,8 716,4 1 825,2 287,3 2 450,6 2 737,9 0,67 7,12 0,98 948
prosinec 744 -0,88 20 1 145,8 465,7 1 611,4 351,8 3 001,1 3 352,9 0,48 7,12 1,00 1 746
13 527,4 19 690,3 33 217,7 6143,36 kWh/rok Nízkoenergetický standart






























vnitřní teplota Vnitřní 
tepelné zisky
PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU BUDOVY
Ht= 193,2 W/K
A= 1127 m2
Uem= Ht/A= 0,17 W/m2K
PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY JE POŽADAVEK Uem < 0,30 W/m2k
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
leden 3627,62 1815,49 0,996 1 819
únor 3204,44 2132,02 0,981 1 113
březen 2825,53 2716,85 0,893 399
duben 2088,76 3270,99 0,629 32
květen 1331,95 3668,69 0,363 1
červen 795,85 3459,53 0,230 0
červenec 545,60 3692,02 0,148 0
srpen 677,21 3554,42 0,191 0
září 1196,11 2975,39 0,402 1
říjen 1950,65 2495,64 0,747 85
listopad 2737,86 1825,23 0,981 948
prosinec 3352,90 1611,43 0,997 1 746
6 143
ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA 432,1 m2
POŽADAVEK NÍZKOENERGETICKÉMU STANDARTU 50 kWh/m2.a
MĚRNÁ ROČNÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 14 < 50 kWh/m2.a










































POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ































POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Tepelné ztráty větráním Qv (kWh) Tepelné ztráty prostupem Qt (kWh) Potřeba tepla na vytápění Qnd (kWh)
ENVIRONMENTÁLNÍ POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
YTONG TI - P2 400 -TVÁRNICE  300mm                                          200 M2 120 (kg/m2) 24000,00 50 3,24998 77999,520 1559,990 0,4117 9880,800 197,616 0,67442 16186,080 323,722 0,233 5592,000 111,840 0,042531 1020,744 20,415 0,000023165 0,556 0,01111920
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
33000,00 91136,460 1997,888 11799,330 261,567 19372,710 429,943 6375,000 137,940 1168,470 25,339 0,64294500 0,01401870
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
HELUZ FAMILY 2IN1 300mm 200 M2 204 (kg/m2) 40800,00 50 2,5737 105006,960 2100,139 0,23862 9735,696 194,714 0,5456 22260,480 445,210 0,172 7017,600 140,352 0,039715 1620,372 32,407 0,000017802 0,726 0,01452643
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
49800,00 118143,900 2538,037 11654,226 258,665 25447,110 551,431 7800,600 166,452 1768,098 37,332 0,81330660 0,01742593
MATERIÁL/KONSTRUKCE ς (kg/m3) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VNI. OMÍTKA  S HLAZ. POVRCH. 10mm 200 M2 1800 3600 30 1,45966 5254,776 175,159 0,21317 767,412 25,580 0,35407 1274,652 42,488 0,087 313,200 10,440 0,016414 59,090 1,970 0,000009665 0,035 0,00115980
HORIZONTÁLNÍ ROŠT Z KVH LATÍ 40/60 0,8 M3 400 320,00 50 2,5737 823,584 16,472 0,23862 76,358 1,527 0,5456 174,592 3,492 0,172 55,040 1,101 0,039715 12,709 0,254 0,000017802 0,006 0,00011393
DESKY OSB 15mm 200 M2 650 1950,00 50 12,5057 24386,115 487,722 0,481323 938,580 18,772 2,03708 3972,306 79,446 0,917 1788,150 35,763 0,295185 575,611 11,512 2,46108E-05 0,048 0,00095982
ŘEZIVO KVH 120/60 + LATE 40/60 - NOSNÝ ROŠT 3,58 M3 400 1432,00 50 3,35264 4800,980 96,020 0,187358 268,297 5,366 1,16793 1672,476 33,450 0,493 705,976 14,120 0,096565 138,281 2,766 1,73385E-05 0,025 0,00049657
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 15mm 200 M2 1800 5400 30 1,45966 7882,164 262,739 0,21317 1151,118 38,371 0,35407 1911,978 63,733 0,087 469,800 15,660 0,016414 88,636 2,955 0,000009665 0,052 0,00173970
12702,00 43147,619 1038,112 3201,765 89,616 9006,004 222,608 3332,166 77,083 874,327 19,456 0,16550143 0,00446983
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
ISOVER EPS GREYWALL (160 mm) 210 M2 2,56 537,6 30 105,073 56487,245 1882,908 4,2121 2264,425 75,481 14,9 8010,240 267,008 2,549 1370,342 45,678 6,7545 3631,219 121,041 0,00013195 0,071 0,00236454
537,6 56487,245 1882,908 2264,425 75,481 8010,240 267,008 1370,342 45,678 3631,219 121,041 0,07093632 0,00236454
201,64
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
ISOVER EPS GREYWALL (200 mm) 210 M2 3,2 672 30 105,073 70609,056 2353,635 4,2121 2830,531 94,351 14,9 10012,800 333,760 2,549 1712,928 57,098 6,7545 4539,024 151,301 0,00013195 0,089 0,00295568
672 70609,056 2353,635 2830,531 94,351 10012,800 333,760 1712,928 57,098 4539,024 151,301 0,08867040 0,00295568
201,64
MATERIÁL/KONSTRUKCE (kg/m2) M.J. (kg) ŽIVOTNOST MJ/kg MJ MJ/rok kgco2ekv/kg kgco2ekv kgco2ekv/rok gso2ekv/kg gso2ekv gso2ekv/rok g(PO4)3-ekv/kg g(PO4)3-ekv g(PO4)3-ekv/rok g C2H4 ekv/kg g C2H4 ekv g C2H4 ekv/rok g R11 ekv/kg g R11 ekv g R11 ekv/rok
VLÁKNITÁ IZOL. MEZI HORIZONT. ROŠTEM 60mm 210 M2 2,4 504 30 18,3542 9250,517 308,351 1,4292 720,317 24,011 6,14583 3097,498 103,250 0,039583 19,950 0,665 0,383333 193,200 6,440 0,000055368 0,028 0,00093018
FOUKANÁ IZOL. CELULOZA 260mm V NOS. ROŠT. 200 M2 13 2600 30 7,14406 18574,556 619,152 0,36779 956,254 31,875 2,9049 7552,740 251,758 0,638 1658,800 55,293 0,12182 316,732 10,558 0,00004046 0,105 0,00350653
FASÁDNÍ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 60mm 210 M2 12 2520 30 9,98596 25164,619 838,821 0,368655 929,011 30,967 1,19664 3015,533 100,518 0,448 1128,960 37,632 0,0549182 138,394 4,613 5,13409E-05 0,129 0,00431264
5624 52989,692 1766,323 2605,581 86,853 13665,771 455,526 2807,710 93,590 648,326 21,611 0,26248054 0,00874935
PEI GWP AP EP ODP POCP
MJ/rok kg CO2,ekv./rok g SO2,ekv./rok g (PO4)
3-
ekv./rok g R-11ekv./rok g C2H4,ekv./rok
Svislé nosné konstrukce - YTONG 1997,888 261,567 429,943 137,940 0,014 25,339
Svislé nosné konstrukce - KERAMIKA 2538,037 258,665 551,431 166,452 0,017426 37,332
Svislé nosné konstrukce - DŘEVO 1038,112 89,616 222,608 77,083 0,004470 19,456
Tepelné izolace YTONG - 160mm 1882,908 75,481 267,008 45,678 0,002365 121,041
Tepelné izolace KERAMIKA - 200mm 2353,635 94,351 333,760 57,098 0,002956 151,301
Tepelné izolace DŘEVO - 260mm 1766,323 86,853 455,526 93,590 0,008749 21,611
Celkem 11576,904 866,532 2260,275 577,841 0,049984 376,079
YTONG + TI 160mm 3880,797
KERAMIKA + TI 200mm4891,672
DŘEVO + TI 260mm 2804,435
V PRVNÍ TABULCE JSOU VYHODNOCENY SOUČTY MATERIÁLU A TEPLENÉ IZOLACE.
V DALŠÍCH DVOU TABULKÁCH JE ZNÁZONĚNO JAK JSOU NA TOM MATERIÁLY SAMOSTATNĚ VE SPOTŘEBĚ PRIMÁRNÍ ENERGIE.
OSTATNÍ SLOŽKY ENVIRONMENTÁLNÍHO POSOUZENÍ: AP, GWP, EP, ODP A POCP JSOU JAKO PŘÍLOHY.
JEDNÁ SE O SLOŽKY ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU: POTENCIÁL OKYSELOVÁNÍ PROSTŘEDÍ
POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ
POTENCIÁL EUTROFIZACE PROSTŘEDÍ
POTENCIÁL NIČENÍ OZONOVÉ VRSTVY
POTENCIÁL TVORBY PŘÍZEMNÍHO OZONU
NEJLÉPE VYCHÁZÍ DŘEVOSTAVBA, ALE NÁVRH DŘEVOSTAVBY NENÍ CÍLEM, TUDÍŽ MŮJ VÝBĚR JSOU POROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG.





TEPELNÉ IZOLACE V OBVODOVÉM PLÁŠTI DŘEVO PEI GWP AP EP POCP ODP
EP
VÝKAZ VÝMĚR
TEPELNÉ IZOLACE V OBVODOVÉM PLÁŠTI KERAMIKA PEI GWP AP
POCP ODP
VÝKAZ VÝMĚR
TEPELNÉ IZOLACE V OBVODOVÉM PLÁŠTI YTONG PEI GWP AP EP POCP ODP
EP
VÝKAZ VÝMĚR
SVISLÉ OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - DŘEVO PEI GWP AP
ODP
VÝKAZ VÝMĚR
SVISLÉ OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - KERAMIKA PEI GWP AP EP POCP ODP




















































Svislé nosné konstrukce - YTONG Svislé nosné konstrukce -
KERAMIKA














Tepelné izolace YTONG - 160mm Tepelné izolace KERAMIKA -
200mm




































































































Svislé nosné konstrukce -
YTONG
Svislé nosné konstrukce -
KERAMIKA
Svislé nosné konstrukce -
DŘEVO
ODP













Tepelné izolace YTONG -
160mm
Tepelné izolace KERAMIKA -
200mm
Tepelné izolace DŘEVO -
260mm
ODP











Svislé nosné konstrukce -
YTONG
Svislé nosné konstrukce -
KERAMIKA
Svislé nosné konstrukce -
DŘEVO
POCP











Tepelné izolace YTONG -
160mm
Tepelné izolace KERAMIKA -
200mm
Tepelné izolace DŘEVO -
260mm
POCP

















BYDLENÍ PRO SENIORY  
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 Jiný účel zpracování: 
Datum uvedení budovy do provozu (nebo 
předpokládané datum uvedení do provozu): -





 Nová budova  Budova užívaná orgánem veřejné moci
 Prodej budovy nebo její části  Pronájem budovy nebo její části
 Větší změna dokončené budovy
Základní informace o hodnocené budově
-
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Českolipská, Verneřice
Katastrální území: Verneřice(Děčín)
Parcelní číslo: -
Protokol průkazu energetické náročnosti budovy
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 Jiné druhy budovy:
účel:
 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
-
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac (m2) 466,1
Druhy energie (energonositelé) užívané v budově
 Hnědé uhlí  Černé uhlí
 Topný olej  Propan-butan/LPG
 Kusové dřevo, dřevní štěpka  Dřevěné peletky
 Zemní plyn   Elektřina
 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):  
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %
 Energie okolního prostředí  (např. sluneční energie)





(m3) 1165,3(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím 
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
Celková plocha obálky budovy A
(m2) 1277(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)
Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3) 1,10
Typ budovy
 Bytový dům  Budova pro ubytování a  stravování
 Administrativní budova  Budova pro zdravotnictví  Budova pro vzdělávání
 Rodinný dům
2/15
















Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně 
dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Platí 
pouze pro měněné prvky
Celkem 1277,26 - -
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 
A) stavební prvky a konstrukce 
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
Konstrukce obálky budovy





























0 0 0,00 0,00 - 0,00
0
25,4
0 71,16 0,12 0,30 -
0 211,98 0,12 0,30 - 1,00
0,0
8,5















0 25,98 0,80 1,50 -














0 0 0,00 0,00 -
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 -
0,00 - 0,00
0,0









0 0 0,00 0,00 -
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 -
0,00 - 0,00
0,0









0 0 0,00 0,00 -
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00
0,0
0 0 0,00 0,00 -
0 0 0,00 0,00 - 0,00
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není uveden 

























(-) (-) (%) (kW) (%) (%) (%)




peletky 100% 20 90%
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená hodnota Uem Referenční hodnota Uem,R Splněno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)
[W/(m2K)] [W/(m2K)] (ano/ne)
0,21 0,38 ano
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší 




Zóna není zadána - 0 0,00
Zóna není zadána - 0 0,00
Zóna 
Převažující návrhová 
vnitřní teplota (v režimu 
vytápění)
Objem zóny Vi
Referenční hodnota průměrného 
součinitele prostupu tepla zóny
[˚C] [m3] [W/(m2.K)]
Zóna není zadána - 0 0,00
Zóna není zadána - 0 0,00
Zóna není zadána - 0 0,00
Zóna není zadána - 0 0,00
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Zóna není zadána - 0 0,00
Chodby a ostatní 16 305,8 0,45
Zóna není zadána - 0 0,00
Bytové jednotky 20 859,5 0,35
4/15
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neposuzuje se
0,00 0,00 0,00




Účinnost výroby energie 
zdrojem tepla ηH,gen nebo 
COPH,gen
Účinnost výroby energie 





0,90 0,80 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00
neposuzuje se
Hodnocená budova/zóna Kotel na pelety
Hodnocená budova
0,00 není uveden typ zdroje
není zadáno 0%
0%
0,00 není uveden typ zdroje 0%
Poznámka:
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně 
dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
0%
pozn. průměr pro celou 
budovu stanovený ze zón
není zadáno 0%
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0%
není zadáno
Požadavek splněn
(-) (-) (-) (ano/ne)
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,




výpočetní nástroj NKN II verze 3.051 (04/2014) (c)
Hodnocená budova




























(-) (-) (%) (kW) (-) (%) (%)
0,00
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0,00
není zadáno0%
0%
0% není zadáno 0,00
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0,00
0,00
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0,00
0% 0%
0,00 není uveden typ zdroje
není zadáno0,00 není uveden typ zdroje
0,00 není uveden typ zdroje
pozn. průměr pro celou 
budovu stanovený ze zón
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není uvedeno
Referenční 
budova x x x x x
Centrální Elektřina není uvedeno není uvedeno není uvedeno 221,5322581
(-)























(m3/hod) (W.s/m3)(kW) (kW) (kW) (m3/hod)
x x
neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
není uveden 








Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně 






















b. 2. b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení
Typ systému 
chlazení







není uvedeno 0 0 0
0
Chladicí faktor 
referenčního zdroje chladu 
EERC,gen
0
0 není uveden typ zdroje není uvedeno není uvedeno není uvedeno 0
0




typ zdroje není uvedeno není uvedeno
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budova x x x x
není uvedeno
0,00 není uveden typ zdroje 100%

















































1000 90% 12 29
není uvedeno není uvedeno
není uvedeno není uvedeno




0,00 není uveden typ zdroje
není uvedeno





není uvedenonení uveden typ zdroje 0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno
není uvedeno není uvedeno
není uvedeno není uvedeno
není uvedeno
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není uvedenoZóna 3 není uvedeno













b. 5. b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
0,00 0%
Typ systému k 
přípravě teplé vody
Účinnost zdroje tepla pro 
přípravu teplé vody ηW,gen
nebo COPW,gen
Požadavek splněn
(-) (%) (%) (ano/ne)Hodnocená budova/zóna
0,00 90% 85% neposuzuje se
0% 0% neposuzuje se
0,00
Účinnost referenčního 
zdroje tepla pro přípravu 
teplé vody ηW,gen, rq
nebo COPW,gen
Zóna 5 není uvedeno
Zóna 2 není uvedeno






Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně 
dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).







Zóna 7 není uvedeno
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Výroba z OZE nebo kombinované 


























































































a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
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Energie okolního prostředí (elektřina 
a teplo)





















Budova x x x x x
Dodávka mimo 
budovu 1 033 -3,2 -3 -3 305 -3 098
Solární termické 
systémy QH,sc,sys – 
teplo
Budova 0 1 0 0 0
Dodávka mimo 
budovu x x x x x
c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech



























Měrná dílčí dodaná energie 




























CZT s vyšším než 80% podílem 
OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 
80 % podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
0
54 045Celkem 73 497 25 965
25 965
Referenční budova (ř.10 / m2)
(kWh/m2)
229,3
Hodnocená budova (ř.11 / m2) 55,7
Hodnocená budova
g) primární energie hodnocené budovy
celková primární energie (kWh/rok) 73 497
Obnovitelná primární energie (ř.14 - 
ř.11) (kWh/rok) 47 532
Využití obnovitelných zdrojů energie  
z hlediska primární energie 



















e) požadavek na celkovou dodanou energii
Referenční budova
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- 0 0
Ostatní: - 0 0
- 0 0
chlazení 0 0 0
větrání 0 0 0
úprava vlhkosti vzduchu 0 0 0
příprava teplé vody 0 0 0
osvětlení 0 0 0
Obsluha a provoz systémů budovy: - 0 0







Stavební prvky a konstrukce budovy: - 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy: Dílčí dodaná energie (MWh/rok) 0 0
vytápění 0 0 0
není uvedeno není uvedeno
povinnost vypracovat energetický posudek není uvedeno
energetický posudek je součástí analýzy není uvedeno
Ekologická proveditelnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno
není uvedeno
zpracovatel energetického posudku není uvedeno
Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření
pro snížení energetické náročnosti budovy 
Datum vypracování analýzy není uvedeno
Zpracovatel analýzy není uvedeno
Energetický posudek 
datum vypracování energetického posudku
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů  dodávek 
energie u nových budov a u větší změny dokončených budov
není uvedeno není uvedeno
Posouzení proveditelnosti
Alternativní systémy 
Místní systémy dodávky 
energie využívající energii 
z OZE
Kombinovaná 






Doporučení k realizaci a 
zdůvodnění není uvedeno
Technická proveditelnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno
Ekonomická proveditelnost
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není uvedeno
Energetický posudek
energetický posudek je součástí analýzy není uvedeno
datum vypracování energetického posudku
nehodnoceno• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
nehodnoceno
Ano, požadavek splněn• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
B- Velmi úsporná• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
nehodnoceno
Opatření  Stavební prvky a konstrukce budovy
Technické systémy 
budovy 
Obsluha a provoz 
systémů budovy
Ostatní:
Jiný účel zpracování průkazu
Budova užívaná orgánem veřejné moci
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
-
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) nehodnoceno
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) nehodnoceno
• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
není uvedeno
není uvedeno
Funkční vhodnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno
Ekologická vhodnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie 
není uvedeno
zpracovatel energetického posudku není uvedeno
Doporučení k realizaci a 
zdůvodnění není uvedeno
Datum vypracování 
doporučených opatření není uvedeno
Zpracovatel analýzy
Posouzení proveditelnosti
Technická vhodnost není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno
• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) nehodnoceno
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nevyplněnoJméno a příjmení:
Datum vypracování průkazu nevyplněno
Datum vypracování průkazu
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz 
Číslo oprávnění MPO: nevyplněno
Podpis energetického specialisty:
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 Objemový faktor tvaru A/V:
m2
m2/m3
 Celková energeticky vztažná plocha: 466,1 m2
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov
Bytový dům










Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty  kWh/(m2.rok)














E      Nehospodárná
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  Mimořádně úsporná
A
0 61 0 1,4
0 92 0 2,2
0 122 0 2,9
1 183 0 4,3
1 245 0 5,8
1 306 0 7,2






























































Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Vnější stěny:













Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení
Uem W/(m2.K) Dílčí dodaná energie    Měrné hodnoty  kWh/(m2.rok)
60,2 1,5
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění
0,210 49,5 0,0 2,5
0,0 2,5 60,2 1,5
60,2 1,5
0,210 49,5 0,0 2,5 60,2 1,5





































Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)
Elektřina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 %
podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Ostatní neuvedené energonositele
A









A. Hodnocení ukazatelů energetické náročnosti podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Typ budovy: Bytový dům
A.1. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Zóna Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Budova
Hodnocená budova Uem (W/m2.K) 0,21 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
Referenční budova Uem,R (W/m2.K) 0,35 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
Ref budova- klasifikace Uem,R,klas (W/m2.K) 0,38 Uem porovnání:
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,56
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: B- Velmi úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
A.2. Celková dodaná energie do budovy
Dílčí dodná energie - porovnání:
Hodnocená budova Qfuel
Referenční budova Qfuel,R
Ref budova- klasifikace Qfuel,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,57
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: B- Velmi úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
A.3. Neobnovitelná primární energie
Neobnovitelná primární energie - porovnání:
Hodnocená budova EnP
Referenční budova EnPR
Ref budova- klasifikace EnPR,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,24
Splnění požadavku ukazatele EN: Ano, požadavek splněn
Třída energetické náročnosti ukazatele EN: A - Mimořádně úsporná
pozn. požadavek pro hranice tříd EN se stanovujií v sousladu s §9 vyhlášky 78/2013 Sb.
B. Hodnocení doplňujích ukazatelů
Rozdělení celkové dodaná energie:
Hodnocená budova EH
Referenční budova EH,R
Ref budova- klasifikace EH,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,41
Třída energetické náročnosti: A - Mimořádně úsporná
Hodnocená budova EC
Referenční budova EC,R
Ref budova- klasifikace EC,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: -
Třída energetické náročnosti: Nehodnoceno
Hodnocená budova EV
Referenční budova EV,R
Ref budova- klasifikace EV,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,86 Rozdělení celkové dodaná energie:
Třída energetické náročnosti: C - úsporná
56 985
0
Hodnocená budova EW 1 348
Referenční budova EW,R 31 760
Ref budova- klasifikace EW,R,klas 2692,06
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,88
Třída energetické náročnosti: C - úsporná
Hodnocená budova EL
Referenční budova EL,R
Ref budova- klasifikace EL,R,klas
Klasifikační ukazatel ER pro Uem: 0,26









Budova je hodnocena jako: Nová budova po 1.1.2015














B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
kWh/rok kWh/m2.rok
Ochlazovaná plocha obálky budovy 1 277




Energeticky vztažná plocha 466
Celkový vnější objem budovy 1 165
Příloha NKN - doplnění PENB








B.2. Dílčí dodaná energie na chlazení
56 985
kWh/m2.rok












B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
B.2. Dílčí dodaná energie na chlazení
B.3. Dílčí dodaná energie na větrání
B.4. Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody
B.5. Dílčí dodaná energie na osvětlení
53 013
92 784

















B.1. Dílčí dodaná energie na vytápění
B.2. Dílčí dodaná energie na chlazení
B.3. Dílčí dodaná energie na větrání
B.4. Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody
B.5. Dílčí dodaná energie na osvětlení
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Graf: Potřeba energie na vytápění a chlazení podle ČSN EN ISO 13790
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
Vytápění kWh 3 286 2 380 1 425 318 0 0 0 0 4 642 2 103 2 974 13 131































Dilčí dodaná energie na osvětlení 703 2 692
Neobnovitelná primární energie na osvětlení 2 109 7 269
Produkce energie solárním systémem
Vypočtená spotřeba energie na přípravu TV
3 639
Dilčí dodaná energie na přípravu teplé vody
56 423
Dilčí dodaná energie na chlazení





Neobnovitelná primární energie na vytápění 4 631





Hodnocená budova Referenční budova
Celková primární energie 73 497 -
Neobnovitelná primární energie
C.1. Energetická bilance na úrovni budovy podle ČSN EN 13790
Obecně - ukazatele energetické náročnosti
53 013 92 784Celková dodaná energie




25 965 106 861
10 176
46 605





















Graf: Dílčí dodaná energie, neobnovitelná primární energie pro 
hodnocenou budovu







průměrný součinitel prostupu tepla
Roční potřeba tepla na vytápění zahrnuje potřebu energie na vytápění bez vlivu energetických systémů budovy (např. systému vytápění, apod.), v případě nuceného větrání je uvažován pouze
systém mechanického větrání. Vliv ostatních energetických systémů není v hodnotě výsledku potřeby tepla na vytápění zohledněn - jako je tomu u hodnocení energetické náročnosti budov
podle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb. Výpočet probíhá na základě okrajových podmínek daných zvolenou klimatickou oblastní a okrajových podmínek uvedených v profilu standardizovaného
užívání pro danou zónu. Výpočtet nelze považovat ve shodě s okrajovými podmínkami uvedenými v TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Výpočet je založena na okrajových podmínkách TNI 730331.
Tepelná ztráta budovy 9,7
0,38
režim vytápění




celkové množství přeneseného tepla větráním
celkové množství přeneseného tepla větráním
celkové množství přeneseného tepla prostupem
dílčí prametry
23 338 34 801
Pomocná energie pro chlazení
Pomocná energie pro větrání 0 0
0
Pomocná energie pro Přípravu TV 4 730 4 730
0
Vypočtená spotřeba energie na chlazení 0 0
23 082 56 980




Vypočtená spotřeba energie na vytápění
Dilčí dodaná energie na vytápění 23 087





Produkce energie PV systémem 1 033 0
Neobnovitelná primární energie na přípravu TV 18 859
Vypočtená spotřeba energie na osvětlení 703 2 692
































Dílčí dodaná energie neobnovitelná primární energie
VYT              CHL Větr          Příp TV Osv
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
5 777 4 184 2 505 559 0 0 0 0 7 1 128 3 697 5 229 23 087
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 89 98 95 98 95 98 98 95 98 95 98 1 155
2 356 2 268 2 356 2 327 2 356 2 327 2 356 2 356 2 327 2 356 2 327 2 356 28 068
89 73 61 50 41 38 38 41 51 60 73 88 703
8 320 6 615 5 020 3 031 2 495 2 460 2 492 2 495 2 480 3 643 6 192 7 771 53 013
32 51 84 115 133 122 123 133 95 77 41 26 1 033
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE






Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12













Kusové dřevo, dřevní štěpka
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)
Elektřina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Ostatní neuvedené energonositele
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D. Okrajové podmínky výpočtu
Bytový dům − 
obytné 
prostory
Bytový dům − 
společné 
prostory, 
- - - - - - - -
Parametry zóny Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
Vnější objem zóny m3 859,5 305,8 0 0 0 0 0 0 0 0
m3 730,575 290,51 0 0 0 0 0 0 0 0
Energeticky vztažná plocha (z vnějších rozměrů) m2 343,8 122,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Užitná plocha zóny (plocha stanovená z vnitřních rozměrů) m2 274,7 89,5 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 podlahové plochy na osobu m2/os 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet osob v zóně os 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provoz zóny Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
Začátek provozu zóny hodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konec provozu zóny hodina 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní doba užívání zóny h 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet provozních dní d 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0
Vytápění zóny Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
Vnitřní teplota pro režim vytápění °C 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnitřní teplota pro režim vytápění mimo provoz °C 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% 70% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
budova Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
90% 4,70 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% není TČ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% není TČ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% není TČ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% není TČ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% není TČ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Chlazení zóny Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Vnitřní teplota pro režim chlazení °C 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Vnitřní teplota pro režim chlazení mimo provoz °C 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
budova Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
100% 0,00 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nucené větrání zóny Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Mininimální tok větracího vzduchu m3/h/mj. 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Měrná jednotka - kriterium pro množství vzduchu mj osoby plocha 0 0 0 0 0 0 0 0
Přiváděné množství čerstvého větracího vzduchu Ve m3/h 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ZZT Cirkulace SFP Ve Vp
% % W.s/m3 m3/h m3/h
90% 30% 1500 222 316
0% 0% 0 0 0
0% 0% 0 0 0
0% 0% 0 0 0
0% 0% 0 0 0
Přirozené větrání ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Intenzita větrání 1/h 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Přiváděné množství čerstvého větracího vzduchu Ve m3/h 222 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Intenzita výměny vzduchu při 50Pa 1/h 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Součinitel zatížení větrem - 0,055 0,055 0 0 0 0 0 0 0 0
Tepelné zisky Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
Tepelné zisky z osob W/m² 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časový podíl přítomnosti osob - 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tepelné zisky z vybavení W/m² 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Časový podíl doby provozu vybavení - 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Osvětlení Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10
Doba využití denního světla za rok h 1600 1200 0 0 0 0 0 0 0 0
Doba využití bez denního světla za rok h 1200 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Měrná roční spotřeba elektřiny na osvětlení kWh/m2 2,5 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0
Průměrná osvětlenost zóny lx 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovnoměrnost osvětlení zóny % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Účinnost přeměny tepelných zisků z osvětlení % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
D.1. Okrajové podmínky zón
Vnitřní objem zóny (vnější objem zóny - podíl vnitřchních a 
obvodových konstrukcí)
1 - Kotel na pelety
2 - 





Účinnost sdílení tepla mezi vytápěnou zónou a systémem 
vytápění
Účinnost sdílení tepla mezi chlazenou zónou a systémem 
chlazení




















Typ zdroje tepla Účinnost zdroje tepla
Pokrytí potřeby energie
Parametry profilu standardizované užívání zóny pro výpočetní 
model
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l m % -
1000 100,0 90% není TČ
0 0,0 0% není TČ
0 0,0 0% není TČ
0 0,0 0% není TČ
0 0,0 0% není TČ





m2 chlazení vytápění Zóna č.
211,98 1 1 Zóna 1
71,16 1 1 Zóna 2
343,8 1 1 Zóna 1
122,3 1 1 Zóna 2
343,8 1 1 Zóna 1
122,3 1 1 Zóna 2
24,22 1 1 Zóna 1
25,98 1 1 Zóna 1
6,58 1 1 Zóna 2
5,14 1 1 Zóna 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


























































































































































































































Systém přípravy teplé vody
300,01 - 
Roční potřeba teplé vody
m3
Denní ztráta tepla zásobníku 
TV
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VŠEOBECNÉ INFORMACE  
       
Název: Bydlení pro seniory se sociálním zázemím ve Verneřicích 
 
Investor a uživatel: Bc. Jan Březina, Loučky 26, Verneřice 40725 
 
Generální dodavatel stavby: Diplomová práce 
 
Projektant:  Bc. Jan Březina Alteliér: ČVUT – Fakulta stavební 
 
Zastavěná plocha objektu: 452,41m2 
 
Obestavěný prostor: 2750 m3 
 




Projekt řeší ústřední vytápění v novostavbě ubytování pro seniory (RD). 
Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace – stavební část a 
požadavky investora, informace o zdroji tepla a normy související. 




 Jedná se o vytápění prostor jednoho nadzemního podlaží v novostavbě 
teplovodní otopnou soustavou. V objektu je navrženo převážně teplovodní 
radiátorové vytápění v kombinaci s otopným trubkovým tělesem v koupelně. 
 
Předpokládá se nepřetržité užívání prostoru. Z hlediska tepelně technických 




 LOKALITA DOMU – KLIMATICKÁ DATA 
 
  Klimatická oblast – Děčín (Březiny – Libverda) 
  Venkovní výpočtová teplota – (-12)°C 
  Průměrná venkovní teplota – (4,2)°C 
  Délka otopného období – 236 dnů 
 
CHARAKTERISTIKA DOMU A JEHO VYUŽITÍ 
 
 Celková tepelná ztráta – 12,5 kW 
 Typ provozu objektu – penzisté 
 Intenzita výměny vzduchu – 0,5h-1 
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PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
 
 Počet osob – 10 os 
 Množství ohřívané vody – 82 l/os.den 
 Počet dnů přípravy teplé vody – 365 dní 
 Celková potřeba teplé vody – 0,82 m3/den 




 Otopná soustava je dvoutrubková horizontální s nuceným oběhem teplé 




 Zdrojem tepla bude dle požadavků investora sloužit automatický kotel na 
pelety ATMOS D21P (výkon 7 – 19,5 kW) s hořákem na pelety ATMOS A 25 + 
dopravník DA 1500 + zásobník na pelety 500 l (325 kg) + vyrovnávací akumulační 
nádrž s vnitřním bojlerem TUV a solárním výměníkem. 
 Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že 
hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník 
pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). 
Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která 
umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. 
 
Obecné informace o zdroji tepla: 
 
Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu - malá spotřeba paliva 
Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 
Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva 




 Kotel je umístěn v jiném objektu, než který vytápí, jedná se o původní objekt 
kotelny. Zde bude umístěn nový kotel na pelety, který bude vytápět objekt 
ubytování.  
 Spaliny tedy budou odvedeny původním vertikálním komínem, který se 
vyvložkuje tak aby odpovídal daným normám. 
 Spaliny budou odvedeny přes střešní konstrukci objektu kotelny do 
venkovního prostoru. 
 
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
 
 Kotel ATMOS D21P bude v sestavě s nepřímotopným zásobníkem teplé vody, 
který bude umístěn v objektu novostavby. Zásobník teplé vody LOGALUX SU 1000L. 
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POJIŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 
 
 Otopná soustava bude pojištěna uzavřenou expanzní nádobou 
s membránou, která je součástí kotle. Součástí zdroje tepla je teploměr a tlakoměr, 




 Oběh topné vody v otopné soustavě zajištuje teplovodní oběhové čerpadlo, 
které je součástí kotle. Dále bude osazeno teplovodní oběhové čerpadlo pro 
cirkulaci teplé vody. 





 Kotel ATMOS na pelety bude ovládán ekvitermním regulátorem 
s termostatem umístěným v referenční místnosti dle výběru investora. 
 Individuální regulace teploty vzduchu v místnostech s otopnými tělesy bude 




 Rozvody k otopným tělesům jsou vedeny dle výkresové dokumentace 
měděným potrubím (DN 20) spojovaným svařováním (pájením). Většinou 
v podlahách, podél zdí v drážce. Potrubí v konstrukci bude opatřeno tepelnou a 
zvukovou izolací.  
Hlavní rozvod mezi objekty kotelny a novostavby je uložen v kolektoru 
opatřen tepelnou izolací. Spád potrubí min 3 promile směrem k vypouštěcím 
armaturám. V případě požadavku na kompletní vypouštění soustavy bude použito 
tlakového vzduchu. 
 
Systém bude odvzdušněn přes otopná tělesa a pomocí automatického 
odvzdušnovače. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. 
 
VYTÁPĚNÍ OTOPNÝMI TĚLESY 
 
 Jako doplnění otopné soustavy jsou v koupelnách navržena koupelnová 
trubková tělesa, která budou doplněna elektrickou patronou pro kombinované 
vytápění, s termostatem o výkonu dle výrobce. Trubkové otopné těleso bude 
připojeno pomocí připojovací armatury s integrovaným termostatickým ventilem a 
dvou kusů svěrných šroubení pro měděné potrubí. Na připojovací armaturu u tělesa 









 Rozvodné potrubí bude měděné – není potřeba ho natírat. Otopná tělesa 




 Veškeré potrubí bude tepelně izolováno pěnovou izolací na potrubí. Tlouštky 
stěny izolací u potrubí s vnitřním průměrem do 20mm bude minimálně 20 až 25 
mm. V kolektoru mezi objekty bude potrubí izolováno více než uvnitř budov, 
z důvodu rizika povětrnostních podmínek a tvorbě větších teplených ztrát, které by 




 Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí byt provedena 
odborně, při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné 
předpisy a normy jsou pro stavbu závazné 
 
Seznam výkresové dokumentace: 
 
1. Vytápění – přízemí – schéma 1:60 A3 
2. Vytápění – situace – schéma  1:100 A3 
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POUŽITÉ NORMY A VYHLÁŠKY 
 
Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) 
zákona č. 183/2006 Sb 
Technické normy (ČSN, EN), na které odkazuje vyhláška č. 268/2009 Sb. 
Hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 
ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 
ČSN 73 6058-2011 garáže 




























































































































VEDENO V PODLAZEVEDENO V PODLAZE
VK - PŠ TRH VK - PŠ TRH VK - PŠ TRH VK - PŠ TRH





ZPŮSOB NAPOJENÍ TĚLES VK
ZPŮSOB ULOŽENÍ V PODLAZE
PŠ - přímé šroubení Rozvod potrubí v drážce








PŘÍVODNÉ POTRUBÍ - 55° - MĚDĚNÉ POTRUBÍ
VRATNÉ POTRUBÍ - 45° - MĚDĚNÉ POTRUBÍ
TRV - TERMOSTAT. VENTIL
TRH - TERMOSTAT. HLAVICE
PŠ - PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
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ZOT - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ
VODY LOGALUX SU1000, 1000 LITRŮ
R/S - ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ
V1 - VĚTEV 1
V2 - VĚTEV 2
V3 - VĚTEV 3
Souřadný systém: JTSK
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ZPŮSOB NAPOJENÍ TĚLES VK
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TRUBKOVÉ OTOPNÉ
TĚLESOKORALUX
ZOT - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ
VODY LOGALUX SU1000, 1000 LITRŮ
R/S - ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ
V1 - VĚTEV 1
V2 - VĚTEV 2
V3 - VĚTEV 3
Souřadný systém: JTSK





























TRV - TERMOSTAT. VENTIL
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PŠ - PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
VYSVĚTLIVKY
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-ROZVINUTÝ ŘEZ OTOPNOU SOUSTAVOU
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